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Cousteau no cora(_(ao da mae-terra 
Como todos os seres humanos, nascemos no cora(_(ao da mae-terra. Temos 
bra9os e pernas, respiramos oxigenio que entra em pequenos pulm5es. 
Passamos grande parte da nossa vida na posi(_(ao vertical que nos da uma maier 
autonomia e conforto na Terra. 
Vistos superficialmente somes iguais a todos os seres humanos. Mas analisando 
um pouco mais fundo, alguma coisa nos faz diferente. Nascemos com os olhos 
acostumados ao azul das aguas. Temos um corpo que anseia pelo abra9o do 
mar e, um pulmao que aceita grandes priva9oes de ar apenas para prolongar a 
nossa vida no mundo azul. 
Somes homens e mulheres de esplrito inquieto. Buscamos na nossa vida mais do 
que nos foi dado. Passamos por grandes provas para nos aproximar dos peixes. 
Transformamos nossos pes em grandes barbatanas, seguramos o calor do nosso 
corpo com peles falsas e chegamos ate a levar um novo pulmao em nossas 
costas. E tudo isto para que?? Para podermos satisfazer uma paixao, um sonho. 
Porque n6s, algum dia, de alguma forma, fomos apresentados a um mundo novo. 
Um mundo de silencio, calma, misterio, respeito e amizade. Esta calma e silencio 
nos fizeram esquecer da bagun9a e agita9ao do nosso mundo natal. 0 misterio 
envolveu o nosso cora<.(ao sedento de aventura. 0 respeito que aprendemos a ter 
pelos verdadeiros habitantes desse mundo. Respeito esse que, s6 depois de ter 
sentido a inocencia de um peixe, a inteligencia de um golfinho, a majestade de 
uma baleia ou mesmo a for9a de um tubarao, podemos compreender. 
E a amizade. Quando vamos ate ao fundo do mar, descobrimos que ali jamais 
poderlamos viver sozinhos. Entao levamos mais alguem. E esta pessoa, 
chamada de dupla, companheiro ou simplesmente amigo, passa a ser importante 
para n6s. 
Porque, alem de poder salvar a nossa vida, passa a compartilhar tudo o que 
vimos e sentimos. E em duplas, passamos a ter equipes, e estas passam a ser 
cada vez maiores e mais unidas. E assim entendemos que somes todos velhos 
amigos mesmo que nao nos conhe9amos. 
E esse elo que nos une e maier que todos os outros que ja encontramos. E isso 
faz com que n6s mais do que amigos, sejamos irmaos. Faz de n6s 
mergulhadores. 
Jacques-Yves Cousteau 
Saint Andre de Cubzac, Fran9a - 11 jan. 1910 I Paris, Fran9a - 25 jun. 1997 
RESUMO 
Estudo sabre a necessidade de melhorar as condi96es de mergulho dos profissio-
nais do Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Parana (CB/PMPR) que se dedi-
cam as atividades de busca aquatica. Destaca a experiencia do Corpo de Bombeiros 
Militar (CBM) de Pernambuco. Descreve que as atividades desenvolvidas embaixo 
d'agua exigem dos profissionais, um prepare especlfico, que requer um curricula 
para alem do que e utilizado atualmente no Curse de Mergulhador Autonomo 
(CMAUT) do CB/PMPR. Objetiva proporcionar um assessoramento ao Comando do 
CB e seu Estado-Maior (EM), buscando uma padroniza9ao da forma9ao de novas 
turmas de mergulhadores, par meio de curse especlfico. Mostra a importancia da 
realiza9ao de exames medicos em todos os mergulhadores e sugere a ado9ao de 
novas tecnologias para a corpora9ao. Adota como metodologia a pesquisa explora-
t6ria e descritiva quanta aos seus fins e bibliografica e documental, quanta aos seus 
meios. Apresenta proposta de expansao do curricula vigente, com novas disciplinas 
importantes para a seguran9a desse profissional, como mostrado nas conclusoes. 
Palavras-chave: Mergulho. Bombeiros-Militares. Seguran9a. Padroniza9ao. 
ABSTRACT 
The idea for this research came from the need to improve the quality of the 
professionals divers of the Fire Department of the Military Police of Parana State 
(CB/PMPR) who are dedicated to make aquatic searches and is based on the 
experience of Military Fire Department (CBM) from Pernambuco State. The 
underwater activities must be done by professionals that have a specific preparation, 
which requires a curriculum beyond the one currently used in the Course of 
Autonomous Military Diving (CMAUT) CB/PMPR. Therefore, the general objective of 
this project is to provide advice and suggestions to the command of CB/PMPR and 
their staff (EM), seeking a standardization of the formation of new military divers, 
through coursework, showing the importance of holding medical examinations to all 
divers and suggesting the adoption of new technologies for the corporation. The 
research was of bibliographic and documentary stamp as to their means, and can be 
classified as exploratory and descriptive as to its purpose. It contains a proposal to 
increase the current existenting curriculum, introducing new curses that are important 
to the safety of this military diver, as shown in conclusions contained herein. 
Keywords: Diving. Military Firefighter. Security. Standardization. 
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INTRODU<;AO 
0 Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana (CB/PMPR), de acordo 
com sua missao constitucional, atua na area de busca e salvamento, desenvolvendo 
atividades de busca aquatica. 
As atividades de busca aquatica sao realizadas pelos bombeiros-militares 
pertencentes ao Grupo de Operac;oes e Socorro Tatico (GOST), Grupamento de 
Bombeiros (GB) e Subgrupamento de Bombeiros lndependente (SGBI), atuando na 
busca de cadaveres, localizac;ao e recuperac;ao de objetos submersos em rios, lagos 
e mar em todo o Estado do Parana. 
Observa-se, ao Iongo da hist6ria da corporac;ao, que as atividades de busca 
aquatica sao realizadas, na maioria dgs vezes, pelos guarda-vidas, os quais 
recebem noc;oes de busca aquatica durante o curso, aprendendo tecnicas de 
mergulho livre (em apneia 1) e de mergulho autonomo (com equipamento de ar 
comprimido). Tais atividades tambem sao exercidas pelos sargentos que concluem o 
Curso de Operac;oes de Busca e Salvamento (COBS). 
Esses valorosos bombeiros sao responsaveis por transmitir os conhecimentos 
adquiridos, instruindo outros militares e de participar das buscas na area de atuac;ao 
operacional das suas unidades. 
Ap6s a formac;ao dos primeiros oficiais no CIAMA2 - Marinha do Brasil, na 
decada de 70 e 80, iniciou-se uma mudanc;a de doutrina com instruc;oes mais 
direcionadas e uma melhor divulgac;ao e valorizac;ao do bombeiro-militar 
mergulhador. 
E not6rio que a atividade de busca aquatica nao e o carro chefe do Corpo de 
Bombeiros (CB), fazendo com que poucos oficiais acabem "abrac;ando" a causa. Tal 
situac;ao e facilmente percebida, se comparada, tal atividade com as outras 
executadas na atividade fim, sendo notada tal diferenc;a, nas recentes aquisic;oes de 
equipamentos e viaturas de ultima gerac;ao para combate a incendio, busca e 
salvamento terrestre, salvamento aquatico e outros. 
1Apneia - tecnica de mergulho realizado sem reservat6rio de ar. Disponivel em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Apneia_(desambiguagao). Acesso em 05 de agosto de 2011. 
2CIAMA - Centro de lnstrugao e Adestramento Almirante Attila Monteiro Ache, localizado na cidade 
de Niter6i, Estado do Rio de Janeiro, que tern o prop6sito de capacitar pessoal para o exercicio de 
cargos e fungoes relacionadas com as atividades de submarinos, mergulho e operag6es especiais. 
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Para discorrer sabre o tema dividiu-se este trabalho em capitulos distintos, 
ah3m desta lntroduc;ao. 
Assim, o primeiro capitulo apresenta os problemas enfrentados pelos 
mergulhadores do CB, devido a dificuldades encontradas na execuc;ao da atividade, 
principalmente pela falta de continuidade de cursos especlficos, carencia de 
acompanhamento medico e outros. 
No capitulo seguinte, foram definidos os objetivos deste trabalho. 
Como justificativa, acredita-se que este estudo tratara de informac;oes que 
serao uteis para futuras modificac;oes na area de busca aquatica, sempre pensando 
na preservac;ao da saude dos militares e na eficacia dos servic;os prestados para a 
comunidade. 
No quarto capitulo, apresenta-se a hist6ria do mergulho autonomo, fazendo 
uma breve retrospectiva no mundo e no Brasil, ate chegar ao CB/PMPR e, ainda, 
foram esclarecidas as diferentes denominac;oes das atividades de mergulho 
autonomo, ate chegar a mais recente: o mergulho de seguranc;a publica. 
No capitulo que trata da metodologia foi definido o tipo de pesquisa, que e 
explorat6ria e descritiva, valendo-se das modalidades de pesquisa documental e 
bibliografica, elencando todos os metodos empregados para se atingir os objetivos 
propostos. 
No sexto capitulo, ap6s analise dos resultados obtidos na pesquisa, 
definiram-se os riscos da atividade e o grau de insalubridade a que os 
mergulhadores estao expostos nas buscas aquaticas. Na sequencia, comparou-se o 
curricula do curso de mergulhador autonomo (CMAUT) do CB/PMPR com o curricula 
do curso de mergulhador autonomo de seguranc;a publica (CMAUT/SP) do Corpo de 
Bombeiros-Militar (CBM) do Estado de Pernambuco. 
Finalmente, no setimo capitulo foi apresentada uma proposta para a 
reformulac;ao do curricula do CMAUT do CB/PMPR. Uma proposta de exames 
medicos diferenciados para admissao de novas mergulhadores, diferente dos atuais 
em vigor. Propos-se, tambem, a adequac;ao de exames para os mergulhadores em 
atividade, vista que, atualmente, na corporac;ao, nao existe padronizac;ao. 
A opc;ao pelo tema decorre da preocupac;ao pela melhoria na qualidade do 
servic;o realizado de busca aquatica, em todo o Parana. Alertar quanta a 
necessidade da preservac;ao da saude do militar, devido ao grau de insalubridade e 
aos riscos inerentes aos mergulhos. Pretende-se ainda, fomentar a busca pelo 
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conhecimento de novas equipamentos e o uso de novas tecnologias em favor da 
corpora gao. 
Diante disso, torna-se mister que o presente estudo em desenvolvimento 
sabre "Mergulho no Corpo de Bombeiros do Estado do Parana: A necessidade de 
uma formagao padronizada" possibilite apontar as adequagoes necessarias como 
forma de assessorar o comando, vislumbrando a excelencia institucional, posto que 
os nossos bens mais preciosos sao os combatentes que 24 horas por dia e sete dias 
por semana trabalham em prol da populagao Paranaense. 
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1 DEFINICAO DO PROBLEMA 
No Estado do Parana, mais precisamente no CB, a realizagao da missao de 
busca aquatica tern seu embasamento te6rico conforme o determinado na legislagao 
constitucional e infraconstitucional. 
Pouco se tern registrado no hist6rico do CB quanta as atividades de busca 
aquatica. Quando iniciaram os primeiros mergulhos? Que tecnicas, taticas e 
equipamentos usavam? Quando iniciararn as primeiras instrugoes? Quem foram os 
precursores? Estas e outras inumeras questoes ficam sem respostas diante da 
escassa fonte de consulta e registros existentes. 
0 CB possui urn Curso de Formagao de Mergulhadores aprovado na Diretoria 
de Ensino e Pesquisa (DEP) da Policia Militar do Parana (PMPR), desde o ano de 
1982, por meio do Decreta Estadual n° 5718. 
Com os esforgos do Centro de Ensino e lnstrugao (CEI), formou-se, ate os 
dias de hoje, apenas uma unica turma com 14 Mergulhadores cabos e soldados, no 
ano de 2009, de acordo com relagao no Apendice 1. Com isso, fica comprovado que 
a atividade de busca aquatica deve ser explorada ainda mais na corporagao. 
Segundo experiencia do proprio autor, quem tern executado tais atividades 
nas unidades operacionais sao bombeiros que participam dos estagios ou 
reciclagens de mergulho. Estes estagios sao realizados pelos oficiais nos pr6prios 
GBs, devido a necessidade do servigo e falta de pessoal capacitado, muitas vezes, 
sem registros e reconhecimento do CEI. 
Falta ainda uma conscientizagao de muitos bombeiros-militares sobre os 
riscos das atividades de busca aquatica e, ta!vez por essa falta de conhecimento, 
nao existe uma preocupagao com a continuidade dos cursos, como seve pela pouca 
quantidade de mergulhadores formados. Este tema ja foi explorado em outros 
trabalhos monograficos. 
Muitos dos oficiais que batalharam em suas carreiras pela melhoria da busca 
aquatica na corporagao ja se aposentaram. Existe, nos dias de hoje, urn numero 
reduzido de bombeiros aptos e interessados em dar continuidade aos trabalhos, 
procurando novas tecnologias, reequipamento, formagao, aperfeigoamento e 
melhorias das condigoes de seguranga e saude dos mergulhadores. 
Ao mergulhar em locais sem visibilidade, em aguas com condigoes duvidosas 
quanta a qualidade para realizar busca aquatica de vitimas de afogamentos ou de 
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crimes, bern como localizar objetos submersos, alguns deles utilizados em crimes, 
sem um devido acompanhamento medico, por meio de exames peri6dicos e 
espedficos, o profissional bombeiro-militar esta comprometendo a sua saude. 
0 risco de vida que o mergulhador corre antes, durante e ap6s realizar o 
mergulho com ar comprimido, faz com que tal atividade tenha grau de insalubridade 




2.1 OBJETIVO GERAL 
Devido aos riscos enfrentados pelos mergulhadores do CB na execuc;ao das 
atividades de busca aquatica, 0 objetivo geral e 0 de proporcionar um 
assessoramento ao Comando do CB e seu Estado-Maior (EM), buscando uma 
padronizac;ao da formac;ao de novas turmas de mergulhadores par meio de curso 
especifico, com questoes norteadoras quanta a importancia da realizac;ao de 
exames medicos em todos os mergulhadores e quanta a adoc;ao de novas 
tecnologias para a corporac;ao. 
2.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 
Os objetivos especificos sao: 
a) ressaltar, par meio da legislac;ao, normas e manuais em vigor, os nfveis de 
insalubridade e riscos da atividade de busca aquatica; 
b) analisar os currfculos do CMAUT do CB/PMPR e do CMAUT/SP do CBM do 
Estado de Pernambuco, elaborado dentro dos padroes do mergulho de 
seguranc;a publica e da Marinha do Brasil; 
c) propor uma reformulac;ao do atual curricula do CMAUT, como forma de 
padronizar tecnicas, taticas e normas de seguranc;a reconhecidas pela 
Marinha do Brasil e organismos internacionais; 
d) propor a modificac;ao dos exames medicos realizados atualmente para o 
CMAUT, sugerindo a implantac;ao de novas exames para admissao de 
mergulhadores no curso e para os mergulhadores que estao em atividade. 
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3 JUSTIFICATIVA 
Conforme divulgado, ao Iongo dos anos, por meio das pesquisas de opiniao 
veiculadas pela imprensa nacional, o CB e uma corporagao com alto indice de 
credibilidade entre as instituigoes publicas, obtendo otimos indices de confiabilidade 
da sociedade. 
0 trabalho desenvolvido pelo CB/PMPR destaca-se diante da populagao 
paranaense pelo grande empenho e pela dedicagao dos seus integrantes, os quais 
sao investidos de coragem para servir ao proximo. 
Pelo conhecimento do autor, devido a experiencia na area, os profissionais 
que trabalham na atividade de busca aquatica sao formados nas proprias unidades 
operacionais, por iniciativa dos oficiais, os quais realizam instrugoes, estagios, 
recapacitagoes tecnicas e acornpanham "in loco" tais buscas, dessa forma, 
percebendo as reais dificuldades que a tropa bombeiro-militar enfrenta no dia-a-dia. 
Por ter somente uma unica turma de bombeiros-militares mergulhadores 
formados no Estado do Parana, existe a necessidade de, em carater emergencial, 
formar novas turmas do CMAUT, nas categorias sargentos, cabos e soldados, para 
que a carga de trabalho excessiva seja retirada dos bombeiros com mais tempo de 
servigo. 
Nao existe ainda uma preocupagao em realizar exames preventives 
periodicos para os mergulhadores que estao na ativa, testes de pressurizagao em 
camaras hiperbaricas e de registrar os mergulhos realizados em livro de registro 
proprio, vista o grau de risco e a insalubridade da atividade. 
Pela vivencia do proprio autor em seus anos de servigo, do ano de 1996 ate a 
data de hoje, o CB desenvolveu-se muito em questoes de Equipamento de Protegao 
Individual (EPI), viaturas modernas e outros equipamentos necessaries para o 
cumprimento da missao. 
No entanto, na atividade de busca aquatica nao se observou tamanho 
desenvolvimento, pois muitos servigos ainda sao executados com viaturas 
adaptadas portando equipamentos basicos, que proporcionam ao bombeiro, cumprir 
o objetivo praticamente da mesma mane ira que era feito ha 10 a nos atras ou mais. 
Acredita-se que este estudo possa auxiliar o Comando do CB, por meio de 
seu EM, nas futuras decisoes para buscar adequagoes na atual estrutura do 
curricula do CMAUT. 
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Objetiva-se propor uma reformulagao curricular no curso de formagao de 
mergulhadores, sob uma nova 6tica ja existente em outros CBM do Brasil, com 
tecnicas mais avangadas e modernas. 
Para preservar a saude dos militares faz-se necessaria uma readequagao dos 
exames medicos para os novos mergulhadores, colocando a sua disposigao, 
equipamentos mais modernos e novas tecnologias para facilitar o servigo, 
preservando a saude de quem esta executando a missao. 
Devido a periculosidade da atividade de mergulho nas agoes desenvolvidas 
pelo CB, verifica-se a necessidade da adogao de urn programa de acompanhamento 
da saude dos mergulhadores com exames medicos peri6dicos. 
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4 REVISAO DA LITERATURA 
Os aspectos importantes elencados nesse capitulo auxiliaram no alcance dos 
objetivos deste estudo. 
4.1 0 MERGULHO NO MUNDO 
Foi feito um breve hist6rico das atividades de mergulho atraves dos tempos, 
pois fica dificil determinar, com exatidao, o memento da hist6ria da humanidade em 
que o homem realizou suas primeiras experiencias subaquaticas. 
De acordo com Mergulho em Salvador (2011 ), o homem vern procurando, 
atraves dos seculos, ate mesmo de forma instintiva, a conquista do imenso mundo 
das aguas marinhas. 
0 homem sempre admirou com respeito e com uma grande curiosidade, as 
vezes, idealizando esse mundo desconhecido como moradia de divindades, 
monstros e mitos marinhos. Talvez por este largo processo evolutivo atravessado 
pelo homem, existe uma clara consciencia do que significa para si esse imenso 
mundo subaquatico (MERGULHO EM SALVADOR, 2011). 
As pesquisas apontam que Creta e o Iugar em que se come<;a a ter os 
primeiros registros da atividade subaquatica, cuja epoca de maximo esplendor 
remonta aos anos 3.000 a 1.400 a.C., quando foi a primeira potencia maritima do 
mundo. Os pesquisadores tambem encontraram por meio das escava<;oes, muitos 
restos arqueol6gicos, que permitiram reconstruir parte do interessante passado do 
povo, destacando-se as informa<;oes do homem com o fundo do mar: plantas 
marin has, peixes, ouri<;os e outros (MERGULHO EM SALVADOR, 2011 ). 
Mas, se em Creta iniciou-se a atividade subaquatica, foi sem duvida na 
Grecia, o pais onde essa atividade alcan<;ou maior auge (MERGULHO EM 
SALVADOR, 2011 ). 
Naquela epoca, utilizava-se um aparato para submergir e permanecer 
debaixo d'agua, que denominavam de "lebeta", correspondendo ao primitive sino de 
mergulho. Segundo A Hist6ria do Mergulho (2011 ), Arist6teles mencionou em seus 
escritos, da "lebeta", da seguinte forma: "Se trata de uma especie de sino cheio de 
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ar, colocado em posic;ao invertida, de forma conica, em cujo interior uma vez 
submergida, coloca-se a cabec;a e a parte superior do corpo do mergulhador". 
Arist6teles tambem se preocupou em estudar, cientificamente, o surgimento 
de problemas nos mergulhadores durante a imersao, tal como sangrar pelo nariz, a 
ruptura do trmpano ou a surdez, acidentes muito frequentes nos mergulhadores de 
apneia, principalmente nos coletores de esponjas e coral (A HISTORIA DO 
MERGULHO, 2011 ). 
0 sino de mergulho "lebeta" ainda era utilizado com as limitac;oes conhecidas, 
pois ainda nao havia a renovac;ao do ar em seu interior, nem se conheciam as 
causas de sua escassez. Todavia, conscientes do mal que atacava implacavelmente 
os mergulhadores dos sinos, tentou-·se resolver o problema suprindo ar desde a 
superficie, por meio de urn tubo, operac;ao irrealizavel sem se dispor de urn 
compressor de ar (A HISTORIA DO MERGULHO, 2011 ). 
A Hist6ria do Mergulho (2011 ), relata que essa situac;ao passou a ser melhor 
reconhecida no ano de 1648, quando o famoso fisico frances Bias Pascal, deu Iugar 
ao seu conhecido teorema, que seria o principia fundamental da hidrostatica. Ele 
descobriu que unindo o realizado na mesma epoca pelo fisico italiano Evangelista 
Torricelli com o que se pode medir a pressao atmosferica, seria resolvida grande 
parte dos muitos problemas que ate entao atormentavam os cientistas. 
No a no de 1837, ap6s experi€mcias anteriores, August Siebe criou o primeiro 
traje de mergulho completo, conhecido por diving-suit (traje de mergulho). 0 novo 
equipamento era composto de traje completo e casco unidos. 0 traje era 
confeccionado com lona recauchutada, de grande resistencia, e o casco era de 
cobre, com tres vigias circulares (uma dianteira e duas laterais), melhorando o 
campo de visao do mergulhador. A penetrac;ao do ar era feita pela parte superior, 
porem a evacuac;ao do ar expirado se realizava por meio de uma valvula situada em 
urn lado do caso (A HISTORIA DO MERGULHO, 2011 ). 
0 escafandro de Siebe resultou em exito e foi adotado pelas marinhas 
militares de muitos paises, assim como pelos mergulhadores profissionais da epoca. 
Com o sucesso das operac;oes de mergulho, o homem com as grandes 
profundidades atingidas passou a sofrer as consequencias diretamente no seu 
organismo. 
No ano de 1930, o engenheiro ingles Joseph Peress concebeu outro tipo de 
escafandro, a "tritonia", moldada em liga de magnesio e destinado aos 
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mergulhadores de pesquisa de petr6le0 para rnergulho a seco, minimizando os 
efeitos da pressao, tendo o proprio inventor descido a 135 metros de profundidade. 
Os modelos de escafandros apresentados nos dias de hoje, por meio de 
colecionadores e nos filmes de mergulho mais antigos, bem como as roupas de 
mergulho profissional utilizadas em mergulhos aos 600 metros de profundidade, 
foram diretamente baseadas na invengao de Peress (A HISTORIA DO MERGULHO, 
2011 ). 
Em 1937, na costa francesa do Mediterraneo, foi testado um dos primeiros 
cilindros de ar comprimido, em que o mergulhador regulava manualmente o 
fornecimento do ar, abrindo e fechando uma torneira (A HISTORIA DO MERGULHO, 
2011 ). 
Em 1943, outro frances chamado George Commheines realizou a primeira 
prova de um equipamento de sua invengao, sendo testado nas aguas de Marselha e 
obteve exito ao alcangar os 35 metros de, profundidade (A HISTORIA DO 
MERGULHO, 2011 ). 
lnobstante e paralelamente aos trabalhos de Commheines, no mesmo ano de 
1943 foi constatado um feito hist6rico na evolugao do mergulho: outra equipe 
composta por um marinheiro e um engenheiro, submeteu a prova um aparato que 
seria aquele com que tantas geragoes de subaquaticos haviam sonhado (A 
HISTORIA DO MERGULHO, 2011 ). 
Para essa operagao, a equipe era composta pelo engenheiro Emile Gagnam, 
o marinheiro Jacques-Yves Cousteau e um jovem desportista que provaria o 
aparato: Frederic Dumas. 0 acontecimento teve Iugar numa formosa manha domes 
de julho, na Costa Azul. De uma forma discreta, aparentemente sem importancia, 
Dumas conseguiu alcangar os 63 metros de profundidade. A prova havia sido um 
exito (A HISTORIA DO MERGULHO, 2011 ). 
Segundo o mesmo autor, o aparato Cousteau-Gagnam, conhecido com 
aqualung, foi baseado em outros mais antigos, pois Cousteau e Gagnam tinham 
adaptado o sistema da membrana equilibradora de pressao, melhorando 
sensivelmente seu conceito. 
Ap6s o termino da Segundo Grande Guerra, a atividade de mergulho passou 
a contar com um maior numero de participantes. Esses jovens mergulhadores foram 
influenciados pelos relatos das faganhas dos nadadores de combate (os "homens 
gamma" dos italianos; OS "homens K" dos alemaes; e dos "homens ra" dos ingleses), 
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os quais tiveram importancia decislva para a disseminac;ao das atividades 
subaquaticas (A HISTORIA DO MERGULHO, 2011 ). 
Os mergulhadores da epoca passaram a desejar maiores profundidades e a 
equipe de Cousteau inicia, em 1946, uma serie de provas, sendo que, em uma 
delas, na profundidade de 120 metros, ocorreu urn acidente, fazendo com 
contramestre M. Farques perdesse a vida (A HISTORIA DO MERGULHO, 2011 ). 
Pelo fato de que o homem estava realizando avanc;os cientificos em urn 
ambiente estranho para ele, alguns problemas, os quais ja eram sabidos desde os 
primeiros mergulhos, comec;aram a surgir com mais frequencia, fazendo com que 
cientistas passassem a dedicar seus estudos para resolve-los (A HISTORIA DO 
MERGULHO, 2011 ). 
Cabe destacar o jovem professor suic;o Hans Keller que, junto com o doutor 
Albert BOhlmann, utilizando uma mistura de gases que haviam concebido, 
mergulharam varias vezes, durante os anos de 1959 e 1960, as profundidades de 
120 metros em diversos lagos suic;os, inclusive atingindo os 155 metros com a 
utilizac;ao de equipamento de mergu!ho autonomo (A HISTORIA DO MERGULHO, 
2011 ). 
0 professor Keller continuou suas experiencias e, em 1962, submergiu nas 
aguas da California a 300 metros, tripulando uma capsula submergivel, da qual 
efetuou uma saida e procedeu a algumas evoluc;oes ao seu redor, durante varies 
minutes, utilizando uma mistura de gases de sua invenc;ao, baseadas em suas 
experiencias anteriores (A HISTORIA DO MERGULHO, 2011 ). 
Nesse mesmo ano, a equipe de Cousteau iniciou a operac;ao "precontinente 
1", com o objetivo de estudar o comportamento do homem alojado em uma casa 
submarina a 10 metros de profundidade. Essa experiencia, que resultou em exito, foi 
protagonizada por Albert Falco e Claude Wesley, os quais permaneciam submerses 
ininterruptamente durante uma semana, realizando frequentes saidas a cotas mais 
profundas (A HISTORIA DO MERGULHO, 2011 ). 
Pelo mesmo autor, constatou-se ainda que Cousteau ficou animado com os 
resultados da operac;ao e no ano seguinte, iniciou outra de maior alcance, a 
"precontinente II", elegendo para essa experiencia as aguas do mar Vermelho. 0 
objetivo era criar uma pequena colonia submarina, composta de tres habitac;oes 
submarinas. 
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A primeira unidade, fundeada a 10 metros, era o principal abrigo dos 
aquanautas; a segunda unidade, situada ao lado da primeira, era a garagem do 
"disco mergulhador", ja a terceira, a 26 metros, era ocupada somente pelos homens 
e servia de base para as operac;:oes de maior profundidade. Esta pequena colonia, 
que foi habitada por urn mes ininterruptamente, tornou publica a adaptabilidade do 
homem a essas circunstancias (A HISTORIA DO MERGULHO, 2011 ). 
Na mesma epoca, cientistas da mari,nha americana trabalharam em urn 
projeto semelhante, no ano de 1964, nas aguas da California, conhecida como 
opera gao "sealab I", na qual quatro pessoas permaneceram, com exito, durante 11 
dias, a uma profundidade de 58 metros (A HISTORIA DO MERGULHO, 2011 ). 
0 exito dessas operac;:oes animaria seus realizadores a buscar outras metas 
e, enquanto a equipe de Cousteau preparava a operac;:ao "precontinente Ill", os 
norte-americanos trabalhavam paralelamente na "sealab II". Curiosamente, ambas 
as operac;:oes se realizariam de forma convergente em data similar e seu 
desenvolvimento iria produzir urn acontecimento historico (A HISTORIA DO 
MERGULHO, 2011 ). 
No mes de setembro de 1965, data de ambas as operac;:oes, enquanto os 
americanos se encontravam em sua habitac;:ao submarina nas aguas de La Joya 
(California), a 62 metros de profundidade, os franceses se achavam a 100 metros 
nas aguas do Mediterraneo. A distancia entre os habitats era de 11.000 km, mas, 
pelos progressos da ciencia, puderam estabelecer entre ambos uma conversa 
telefonica, entre Philip Cousteau e Scott Carpenter (A HISTORIA DO MERGULHO, 
2011 ). 
Mesmo o homem nao pertencendo ao meio aquatico, ficou comprovado com 
essas descrigoes da evolugao do mergulho atraves dos tempos, que por meio do 
treinamento e da constante busca de novas tecnologias, ele pode realizar, debaixo 
d'agua, qualquer atividade que normalmente realizaria em seu ambiente natural. 
Essas pequenas informagoes fazem parte de urn conjunto extenso e 
complexo de acontecimentos que relacionam o homem com o ambiente aquatico. 
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4.2 0 MERGULHO NO BRASIL 
De acordo com Diving (2011 ), o inlcio das atividades de mergulho no Brasil 
deu-se durante a constru9ao do cais Pharus (Pra9a XV - RJ), no tempo do Imperio, 
dando continuidade com as constru96es dos cais da Gamboa e Sao Crist6vao, por 
firmas francesas; o pier da Pra9a Maua (1945), o Cais de Minerio (1949) eo antigo 
Cais de Carvao (1960), por firmas americanas, que ainda usavam os escafandros de 
casco (Siebe - traje fechado ). 
Porem, em 1958, existem registros da primeira firma nacional voltada, 
exclusivamente, as atividades subaquaticas, a EBOS - Empresa Brasileira de 
Opera96es Subaquaticas, atuando pioneiramente na derrocagem das pedras do 
Aracaju, no porto Carvoeiro Henrique Laje, em lmbituba, Santa Catarina (DIVING, 
2011 ). 
Segundo a mesma fonte, o mergulho amador ou recreative iniciou na decada 
de 40, quando alguns pilotos da antiga PANAIR e outros brasileiros que viajavam 
constantemente para a Europa traziam do exterior equipamentos de mergulho, 
contribuindo para o desenvolvimento da ca9a submarina. 0 Rio de Janeiro foi a 
porta de entrada desse esporte no pals. 
Esse tipo de ca9a teve urn grande impulse na decada de 50, com a cria9ao de 
varios clubes, equipes e com a funda9ao da Associa9ao Brasileira de Ca9a 
Submarina (ABCS) que promoveu, em 1959, o Campeonato lnternacional de Ca9a 
Submarina em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Desde entao, o mergulho amador no 
Brasil evoluiu ascendentemente, tendo sua maior expansao ap6s o lan9amento da 
revista "Mergulhar a Descoberta do Mar", em 1982, quando houve o aumento do 
numero de escolas, cursos e fabricas de artigos voltados ao assunto (DIVING, 
2011 ). 
Nos inlcio dos anos 80, o mergulho profissional deu urn grande salto gra9as a 
Petrobras, com suas prospec96es petroliferas na bacia de Campos e no literal do 
Espirito Santo, chegando a realizar os mergulhos a 350 metros, urn dos mais 
profundos ja feitos para a execu9ao de trabalhos submarines (MERGULHO EM 
SALVADOR, 2011). 
Tambem nos anos 80, com recursos da Petrobras, foi criado o maior centro 
hiperbarico da America Latina, localizado na Base Naval Almirante Attila Monteiro 
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Ache - CIAMA, na llha de Mocangue, Rio de Janeiro, com o objetivo de pesquisa na 
area de mergulho (MERGULHO EM SALVADOR, 2011 ). 
Pela experiencia do pesquisador e consulta a bombeiros que realizaram o 
curso na Marinha do Brasil, foi par meio dela, a qual durante anos foi a (mica 
instituigao capaz de executar tarefas arriscadas em baixo d'agua, pelos servigos 
realizados par seus mergulhadores militares, que os CBM do pals participaram dos 
primeiros cursos de mergulhadores autonomos, nos padroes militares. Esses cursos 
foram idealizados para exercer as atividades de busca aquatica de pessoas, resgate 
de objetos submersos e outras relacionadas com a atividade fim da corporagao, 
como ocorreu no Estado do Parana na decada de 70 (Apendice 1 ). 
E verificado ainda que nos parses do primeiro mundo, mesmo com 
investimento pesado em centros de p(~squisa na area de medicina e fisiologia do 
mergulho, ha uma tendencia de nao expor o homem a profundidades cada vez 
maiores, devido ao alto risco das operagoes. lsso, certamente explica o fato do 
crescente desenvolvimento de pesquisas no campo da criagao de robes e 
submersfveis, inclusive aqui no Brasil (DIVING, 2011 ). 
4.3 AS ATIVIDADES DE BUSCA AQUATICA NO CORPO DE BOMBEIROS DO 
PARANA 
Ha poucos registros sabre 9 infcio das atividades de busca aquatica no CB, 
instituigao pertencente a PMPR e fundada em 8 de outubro de 1912, que s6 em 
1953 passou a denominar-se CB/PMPR (HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS 
DO PARANA, 2011 ). 
Apesar de registros do hist6rico das atividades de busca aquatica no Estado 
do Parana estarem presentes em pesquisa realizada par Marcante (2007), tal estudo 
e pesquisa e digno de urn trabalho futuro, a ser desenvolvido de maneira 
pormenorizada, a fim de resgatar os principais idealizadores das atividades de busca 
aquatica, as ocorrencias relevantes atendidas, dados estatfsticos, municfpios com 
maiores incidencias de acidentes em meio lfquido, ferimentos causados em 
bombeiros durante os mergulhos e outros. 
Pela criagao do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), com o Decreta 
Estadual numero 16316, de 27 de outubro de 1964, iniciaram os registros das 
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primeiras atividades (HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANA, 
2011 ). 
Conforme a mesma fonte, os registros arquivados nas decadas de 70, 80 e 
90, demonstram que foram realizados os primeiros cursos de formagao de 
mergulhadores para oficiais e pragas por intermedio da Marinha do Brasil, sendo 
criados os primeiros procedimentos operacionais e instrugoes para os demais 
bombeiros-militares pertencentes ao GBS. 
Como um dos precursores e batalhadores na area de busca aquatica, 
responsavel por pesquisas e publicagoes, por meio dos Boletins Tecnicos, usados 
ate os dias de hoje, aparece a figura do Gel. BM RR lvaldo Marchesi, o qual deixou o 
Comando do CB no ano de 2004, sendo um dos oficiais formados na Marinha do 
Brasil (Apendice 1 ). 
Dentre outras missoes, o GBS realizava atividades de busca e recuperagao 
de pessoas afogadas e objetos submerses, em todo o Estado do Parana. 
Com o passar dos anos, instrugoes foram realizadas, adquiridos 
equipamentos mais modernos, porem, com a extingao do GBS, no ano de 1994, as 
atividades de busca aquatica passaram a ser realizadas pelos GBs espalhados pelo 
estado. 
Os novos procedimentos operacionais, tecnicas mais modernas e novos 
equipamentos eram centralizados no 6°GB, no quartel conhecido como "aquatica", 
no bairro Cidade Jardim, municipio de Sao Jose dos Pinhais. A base do efetivo 
deste quartel eram os integrantes do extinto GBS, tendo como missao dada 
comandante da epoca, o atual Maj. QOBM Samuel Prestes, a responsabilidade de 
ministrar instrugoes para novos mergulhadores e a execugao e acompanhamento 
das atividades de busca aquatica (HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS DO 
PARANA, 2011 ). 
Os integrantes do quartel da "aquatica" eram responsaveis pelas buscas em 
Curitiba, regiao metropolitana e no interior do estado, devido a falta de estruturagao 
estadual do CB na epoca, o que permaneceu ate meados de 2006. (MARCANTE, 
2007). 
Este quartel da "aquatica", com o mesmo comandante, executou as missoes 
de busca aquatica atuando em todo o estado, por um periodo aproximado de 10 
anos, quando foi extinto para a criagao do Grupo de Operagoes e Socorro Tatico 
(GOST). 
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Por experiencia propria do autor, no ano de 1998, dois oficiais, ap6s 
concluirem o CMAUT do CBM do Espirito Santo (com duragao de dois meses), 
iniciaram instrugoes direcionadas a todos os GBs e SGBis para recapacitar e formar 
novos mergulhadores, com o objetivo de iniciar uma padronizagao dos protocolos e 
tecnicas de busca aquatica em todo o estado (Apendice 1 ). 
Em 2004 e em 2010, dois oficiais fizeram, de mane ira particular, o curso de 
mergulhador profissional raso, ate 50 metros, na escola de mergulho Divers 
University, localizada na cidade de Santos, litoral de Sao Paulo (Apendice 1 ). 
E ainda, no ano de 2005, tambem em carater particular, mais tres oficiais 
concluiram o curso de formagao de instrutor de mergulho autonomo recreative 
(Apendice 1 ). 
Todos os oficiais citados, contribuem ate os dias de hoje para a melhoria das 
atividades de busca aquatica no CB/PMPR. 
Outros pragas e oficiais que nao foram citados, em virtude da carencia de 
informagoes sobre o hist6rico do mergulho no CB, tambem contribuiram para a 
formagao de bombeiros mergulhadores, ministrando instrugao de busca aquatica 
durante anos no CEI e outros GBs, para cursos de formagao de soldados, cabos, 
sargentos e ate mesmo oficiais. 
Nao pode ser esquecido de citar, os oficiais e pragas que concluiram o Curso 
de Operagoes de Busca e Salvamento (COBS) do CB/PMPR, que engloba 
disciplinas voltadas para a realizagao de busca aquatica, os quais tambem 
contribuiram e contribuem para a melhoria dos servigos de busca no estado. 
Por meio da Portaria do Comando Geral da PMPR n° 1447, de 28 de 
dezembro de 2006, foi criado o GOST, que tern por fungao, dentre outras, a da 
realizagao das atividades de busca aquatica em Curitiba e em outros locais no 
Estado do Parana e a verificagao e testes de novas tecnologias para serem 
adotadas pelo CB. E uma tropa de elite e de pronto emprego, sob ordens do 
Comandante do CB/PMPR. Tal criagao foi legalizada, com a assinatura do Decreto 
Estadual n° 8529, de 13 de outubro de 2010, cujo comandante e o Maj. QOBM 
Samuel Prestes. 
Atualmente, em todo o estado, os GBs e SGBis tambem desenvolvem 
atividades de busca aquatica em suas areas de atuagao operacional. A formagao de 
novos mergulhadores, bern como a manutengao da instrugao e atualizagao 
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profissional para os mergulhadores mais antigos, e de responsabilidade destas 
unidades operacionais. 
Conforme verificado durante a pesquisa e por estar, este pesquisador, 
diretamente envolvido com a atividade de busca aquatica, ja em 12 anos de sua 
carreira, constatou-se que tais instru96es sao realizadas por iniciativa propria de 
alguns oficiais e pra9as pertencentes a estas unidades operacionais, por terem a 
consciencia de que realmente e necessaria, em virtude da dificuldade e do elevado 
risco enfrentado nas atividades de mergulho. 
Como parte desse pequeno hist6rico das atividades de busca aquatica na 
corpora9ao, destaca-se a data de publica9ao do Decreto Estadual n° 5718, de 30 de 
novembro de 1982, o qual regula a implanta9ao do curso de forma9ao de 
mergulhador autonomo no CB/PMPR . 
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5 DIVISOES DAS ATIVIDADES DE MERGULHO 
Pelas defini96es da PAD13, na Enciclopedia do Mergulho (1996), as atividades 
de mergulho sao divididas em niveis de aplica9ao, que variam segundo cada 
institui9ao credenciadora. 
5.1 MERGULHO RECREACIONAL 
0 termo "recreacional" significa "por diversao", que e obviamente 0 prop6sito 
desse tipo de mergulho. 0 mergulhador habilitado com credenciais recreacionais, 
crian9as, jovens, adultos e idosos de ambos os sexos, com uma serie de 
treinamentos, seguindo uma doutrina muito padronizada e sempre com a 
fiscaliza9ao dos instrutores, pode mergulhar em locais diversos em qualquer parte 
do mundo. 
Essa a9ao engloba uma variedade de atividades tais como a fotografia 
subaquatica, o mergulho em naufragios, os mergulhos profundos ate uma 
profundidade limite de 40 metros, o mergulho em altitudes, o mergulho noturno, a 
busca e recupera9ao de objetos, entre outras. 
5.2 MERGULHO TECNICO 
Esse tipo de mergulho utiliza · uma .vasta gama de equipamentos e 
procedimentos para mergulhar alem dos limites recreacionais, exigindo urn 
treinamento mais intense e elaborado. 
Destaca-se o mergulho em cavernas, em naufragios, os feitos em 
profundidades alem dos 40 metros, com descompressoes obrigat6rias, com misturas 
gasosas, equipamentos mais complexes e exigencia de urn treinamento mais 
aprofundado. 
3 PADI - Professional Association of Diving Instructors, e uma organiza9ao fundada em 1966, nos 
Estados Unidos, presente em mais de 175 pafses, com objetivo comercial de desenvolver o mercado 
de mergulho recreativo e profissional, primando pela seguran9a e padroniza9ao das atividades. 
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5.3 MERGULHO COMERCIAL 
0 mergulho comercial pode ser definido como mergulhar para desempenhar 
trabalhos manuais sob a agua. Envolve grandes corporac;oes de engenharia 
maritima, com clientes nos ramos de extrac;ao de petr61eo, construc;ao e 
manutenc;ao de navios, energia nuclear, construc;ao maritima e industrias similares, 
corte e solda, salvatagem4, manutenc;ao de estruturas e emprego de explosivos. 
Normalmente, o mergulhador comercial mergulha sozinho, utilizando urn capacete 
ou mascara fullface5 supridos com ar da superflcie, por meio de mangueiras 
chamadas de umbilical. 
Por mergulharem em profundidades alem dos 50 metros, inclusive no gelo, 
utilizam misturas gasosas, apoio de uma equipe de superficie, roupas secas que 
recebem urn suprimento circulante de agua quente vindo da superflcie atraves do 
umbilical para prevenir a perda de calor, em virtude das grandes profundidades e da 
temperatura da agua extremamente baixa. 
0 mergulhador depende das equipes de superficie para realizar o mergulho, 
os quais controlam o tempo, formas de descompressao e cuidam da sua seguranc;a, 
uma vez que ele s6 retornara para a superficie quando encerrar o trabalho. 
Para mergulhos mais profundos que podem requerer tempos de 
descompressao mais longos, o mergulhador pode ter que trabalhar a partir de urn 
sino fechado e pressurizado. 0 sino e baixado a profundidade de trabalho, com dois 
ou tres mergulhadores que revezam fungoes de mergulhar e de mergulhador de 
prontidao em caso de emergencia. 
Ap6s o termino do trabalho, os mergulhadores retornam ao sino e o vedam. A 
equipe de superficie eleva o sino e os mergulhadores fazem a descompressao, em 
relativo conforto dentro dele, podendo, ainda, ser transferidos para uma camara 
maior para descompressoes demasiadamente longas. 
4Salvatagem - quando um navio afunda, um cais desmorona, um veiculo cai de uma ponte, ap6s os 
mergulhadores de seguran9a publica lidarem com as preocupa96es imediatas de 
salvamento/resgate, entram em cena os mergulhadores comerciais para a recupera9ao/salvatagem. 
0 treinamento nessa area aplica tecnicas de corte e solda, uso de explosivos, escoramento e 
eleva9ao. 
5Mascara Fullface - equipamento no qual a mascara e o suprimento de ar fazem parte de um mesmo 
conjunto, protegendo o mergulhador do contato com liquidos e possibilitando a comunica9ao dele 
com outros mergulhadores no fundo e com a equipe na superficie. E utilizada pelo Corpo de 
Bombeiros do Parana em mergulhos de busca aquatica com maiores profundidades, ou em locais 
que exijam comunica9ao do mergulhador com o restante da equipe, devido a complexidade das 
opera96es. 
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0 ramo do mergulho comercial conta ainda com o mergulho de saturagao, 
sendo mais compensador em termos de tempo e de dinheiro. Para realizar trabalhos 
longos e complicados em aguas profundas, em profundidades maiores de 120 e ate 
300 metros, com permanencia minima de 12 horas efetuando os servigos, os 
mergulhadores habitam uma camara hiperbarica pressurizada. 
Urn sino de mergulho pressurizado transporta-os para o local de trabalho e de 
volta a superffcie, sob pressao, com as operagoes acontecendo a partir do sino. 
Ap6s o termino do trabalho e realizada a descompressao na camara que, de acordo 
com a legislagao brasileira, nao pode exceder 28 dias, ar incluindo o perfodo de 
saturagao e o tempo necessaria para a descompressao. 
Esses mergulhos sao extremamente nocivos a saude das pessoas, 
proporcionando uma aposentadoria prematura, com 20 anos de efetivo servigo. 
5.4 MERGULHO CIENT(FICO 
Esse tipo de mergulho tern se tornado importante para a ciencia, pois urn 
numero cada vez maior de bi61ogos, ocean6grafos, arque61ogos, ec61ogos e outros 
cientistas, dependem do mergulho cientrfico a fim de reunirem dados em baixo 
d'agua, para as mais variadas pesquisas realizadas na area desejada. 
Nas pr6prias universidades que tern cursos voltados a area de biologia 
marinha, por exemplo, existem convenios com escolas de mergulho para formar e 
credenciar os futuros cientistas. 
5.5 MERGULHO MILITAR 
Este e urn tipo de mergulho realizado para atender metas e objetivos para as 
forgas armadas. Pode ser entendido em sentido amplo, como urn mergulho 
comercial para as forgas armadas e urn mergulho de combate. 
Os treinamentos sao diferenciados, adequados as necessidades militares. 
Normalmente, os mergulhadores militares sao considerados tropas de elite das 
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forc;as armadas como, por exemplo, no Brasil, os mergulhadores do GRUMEC
6 
(Grupamento de Mergulhadores de Combate), nos Estados Unidos, os US NAVY 
SEALS7 e outros espalhados pelo mundo. 
5.6 MERGULHO DE SEGURANCA PUBLICA 
Mergulhador de seguranc;a publica e uma terminologia que vern sendo 
empregada em CBM do Brasil, sendo que a sua implantac;ao no estado do Parana e 
uma das propostas do presente estudo monografico. 
De acordo com PADI (2006), mergulhador de seguranc;a publica e urn termo 
generico para os profissionais que trabalham nas atividades de auxllio a 
comunidade, relacionadas a crimes, acidentes e outras emergencias. Sao atividades 
executadas por profissionais do CB, . Policiais Militares (PM) ou outros tipos de 
agentes de servigo publico. 
Os mergulhadores de seguranga publica utilizam e adaptam as tecnicas e 
equipamentos provenientes do mergulho recreativo, tecnico ou comercial, para o 
cumprimento da missao. Devem ser treinados e preparados fisica e 
psicologicamente, por meio de cursos especificos e diferenciados dos realizados no 
mergulho recreativo, fazendo parte do treinamento colocar o aluno em situagoes de 
forte estresse, para exigir decisoes precisas, em que nao ha espago para erros, o 
que faz parte da realidade do mergulhador do CB (PADI, 2006). 
Por exemplo: urn erro de procedimento durante urn resgate de urn corpo, 
dentro de urn veiculo localizado a 20 metros de profundidade em urn rio com agua 
gelada e sem visibilidade pode ser fatal para o bombeiro que, na maioria das vezes, 
esta mergulhando sozinho e sem comunicac;ao com a superficie, apenas ligado pelo 
cabo de seguranga, conhecido como "linha da vida". 
As atividades realizadas pelos mergulhadores do CB/PMPR englobam busca 
e recuperagao de objetos utilizados em cenas de crime, localizagao e reflutuac;ao de 
6GRUMEC - Sao usados para realizar tarefas como salvamento, protegao de porto, operagoes 
ribeirinhas, reconhecimento anffbio, guerra nao convencional no mar, demoligao e limpeza de 
obstaculos de praia. Uma das fungoes e a realizagao de ataques furtivos a embarcagoes destruindo-
as com minas e explosivos. 
7US NAVY SEALS- por extenso US Navy Sea, Land and Air, ou em portugues: Mar, Terrae Ceu da 
Marinha dos Estados Unidos. E composto por urn time de 10 grupos especiais, destacando-se o 
DEVGRU -time 6, que participou da prisao e morte de Bin Laden, ap6s uma caga de 10 anos. 
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destrogos de aeronaves, embarcagoes, velculos, flutuantes de pieres ou marinas, 
inspegao em navios e b6ias sinalizadoras no canal de acesso ao Porto de 
Paranagua, no Parana, mergulho dentro de tanques de armazenamento de 
combustiveis, inspegao de recites artificiais marinhos e inspegao em comportas de 
usinas hidreletricas, entre outras inumeras atividades. 
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6 METODOLOGIA 
A pesquisa pode ser classificada como explorat6ria e descritiva quanta aos 
fins, e bibliografica e documental quanta aos meios. 
Buscou-se pesquisar o hist6rico das atividades de mergulho autonomo no 
Brasil e no mundo, desde sua origem ate os dias de hoje, inclusive no CB/PMPR, 
bem como foram definidas as diferentes divisoes dos tipos de mergulho, 
encontrados atualmente. 
Para atingir o primeiro objetivo especffico proposto, foi objeto de estudo a 
legislac;ao do Ministerio do Trabalho pertinente ao tema. Foram pesquisadas as 
principais normas e manuais didaticos de mergulho autonomo que abordavam a 
seguranc;a das atividades do mergulho, compreendendo ainda, os principais 
aspectos fisicos, fisiol6gicos e de potenciais riscos da atividade. 
Para o segundo objetivo especifico foram analisados os curriculos do 
CMAUT, fornecidos pelo Comando do CB/PMPR, bem como pelo CBM do Estado 
de Pernambuco, o qual vem adotando os criterios de padronizac;ao do mergulho de 
seguranc;a publica. 
Para cumprir o terceiro objetivo especifico, com base nos resultados obtidos 
por meio das analises, foi elaborada uma proposta de readequac;ao do curricula do 
CMAUT, aproveitando a base do curricula em vigor no CB/PMPR, sendo 
acrescentadas algumas disciplinas extraidas do curso de mergulhador de seguranc;a 
publica do CBM de Pernambuco, conforme apresentado no Apendice 2. 
Ap6s os estudos realizados, constatou-se que tais disciplinas foram 
consideradas de extrema importancia para a realidade atual, sendo fundamentais na 
formac;ao dos mergulhadores. 
Para o quarto objetivo especffico proposto, com base na carencia de 
importantes exames medicos, foi sugerida a modificac;ao dos atuais exames 
medicos para a admissao de novas mergulhadores, podendo ser aproveitado o 
modelo existente na NR 15, do Ministerio do Trabalho, conforme apresentado no 
Anexo 1. 
Ainda no quarto objetivo especifico, pela inexistencia de tal procedimento na 
Corporac;ao, foi sugerida a adoc;ao de exames medicos peri6dicos para os 
mergulhadores em atividade, podendo ser aproveitado o modelo existente na NR 15, 
do Ministerio do Trabalho, apresentado no Anexo 2. 
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Como complemento ao cumprimento dos objetivos propostos e a partir dos 
dados reunidos, foi organizado um elenco de sugestoes ou recomendagoes, 
voltadas a melhoria dos servigos prestados. 
Tal elenco tambem poderia ser empregado para servir como referencia as 
futuras aquisigoes de equipamentos para o CB/PMPR, para execugao das atividades 
de busca aquatica. 
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7 RESULTADOS OBTIDOS 
Pela importancia que as atividades de busca aquatica exercem no 
cumprimento da atividade fim, procuro.u-se, par meio das buscas realizadas, 
demonstrar a legalidade e riscos enfrentados pelos mergulhadores. 
7.1 INSALUBRIDADE DAS ATIVIDADES DE MERGULHO POR MEIO DA 
LEGISLAQAO E NORMAS EXISTENTES 
A legislagao pertinente a pesquisa foi empregada em favor dos 
mergulhadores militares do CB, identificando a legalidade, os riscos de exposigao, 
tornando publica a gravidade e extrema insalubridade a que o atual efetivo de 
mergulhadores esta exposto, constituindo-se como uma das fungoes mais 
arriscadas que o bombeiro executa. 
Buscando o aspecto legal, foi analisada a legislagao vigente, no tocante a 
definigao da atividade de busca aquatica por parte do CB. 
Segundo a Constituigao Federal, em seu Art. 144, a seguranga publica e 
direito e responsabilidade de todos, exercida para preservagao da ordem publica e 
da incolumidade8 (grifo do autor) das pessoas e do patrimonio, par meio de varios 
6rgaos, entre eles a PM e os CBM: 
Art. 144 - A seguranga publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, e exercida para a preservagao da ordem publica e da incolumidade 
das pessoas e do patrim6nio, atraves dos seguintes 6rgaos: 
I - policia federal; 
II - policia rodoviaria federal; 
Ill - policia ferroviaria federal; 
IV- policias civis; 
V - policias mil ita res e corpos de bombeiros militares. 
[ ... ] 
§ 5° - As policias militares cabem a policia ostensiva e a preservagao da 
ordem publica; aos sorpos de bombeiros militares, alem das atribuigoes 
definidas em lei, incumbe a execugao de atividades de defesa civil (BRASIL, 
1988). 
81ncolumidade e qualidade ou estado inc61ume, livre de perigo, sao e salvo, intato, ileso. 
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Na Constituigao do Estado do Parana, art. 46, ficou explicito tambem que a 
atividade de seguranga publica e dever do estado, responsabilidade de todos e 
tambem exercida pela PMPR, na qual o CB e parte integrante: 
Art. 46. A Seguranga Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, e exercida, para a preservagao da ordem publica e incolumidade das 
pessoas e do patrimonio, pelos seguintes 6rgaos: 
I - Policia Civil; 
II - Policia Militar. 
Paragrafo Unico. 0 Corpo de Bombeiros e integrante da Policia Militar. 
(PARANA, 1989). 
Ainda o seu art. 48 reforga que a seguranga publica e dever do estado, direito 
e responsabilidade de todos, exercida para preservagao da ordem publica e 
incolumidade (grifo do autor) das pessoas e do patrimonio: 
Art. 48. A Policia Militar, forga estadual, instituigao permanents e regular, 
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a policia 
ostensiva, a preservagao da ordem publica, a execugao de atividades de 
defesa civil, prevengao e combate a inc€mdio, buscas, salvamentos e 
socorros publicos, o policiamento de transito urbano e rodoviario, de florestas 
e de mananciais, alem de outras formas e fungoes definidas em lei (PARANA, 
1989). 
A lei de organizagao basica da PMPR, de n° 16575, de 28 de setembro de 
2010, em seu inciso IV, no art. 2° e, ainda, nos incisos I e VI do Art. 47, define o CB 
como uma unidade operacional, com missoes especlficas (PARANA, 2010): 
Art. 2°. Compete a Policia Militar, alem de outras atribuigoes estabelecidas 
em leis peculiares ou especificas: 
[ ... ] 
VI -realizar servigos de busca, salvamento, prevengao e combate a incendio; 
[ ... ] 
Art. 47. Os 6rgaos de execugao do Corpo de Bombeiros sao constituidos 
pelas unidades operacionais que serao organizadas em: 
I - Grupamentos de Bombeiros e Subgrupamentos de Bombeiros 
lndependentes (GB e SGBI): incumbidos da missao de prevengao e combate 
a incendios, busca e salvamento e agoes de defesa civil, sao subordinados 
ao Comando do Corpo de Bombeiros; 
[ ... ] 
IV - Grupo de Operagoes e Socorro Tatico (GOST), incumbido da missao 
especializada de socorro tatico em todas as atividades de bombeiros 
militares, estando diretamente subordinado ao Comando do Corpo de 
Bombeiros (PARANA, 201 0). 
Segundo Alvaro Lazzarini, citado,por Valla: 
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Embora inclufdo na seguran9a publica, o Corpo de Bombeiros Militar nao exerce 
atividades tfpicas de seguran9a publica, por estas serem as que dizem respeito a 
preven9ao de infra96es penais, com a96es preventivas da criminalidade ou 
repressivas imediatas. 
A atividade fim do 6rgao e [ ... ] preven9ao e combate aos incendios, busca e 
salvamento, socorros de urgencia em casas de acidentes, vistoria tecnica de 
constru96es e locais de eventos e, ainda, na execu9ao de a96es de defesa civil. Esta 
gama de atividades do Corpo de Bombeiros diz respeito, isto sim, a tranquilidade 
publica e a salubridade publica, ambas integrantes ao conceito de ordem publica 
(VALLA, 2004, p.80). 
A NR 15 do Ministerio do Trabalho (2011) trata das atividades e opera goes 
insalubres e, em seu anexo "6" dispoe sobre trabalho sob condic;oes hiperbaricas e 
no seu item 2 trata dos trabalhos submersos, na qual sao estabelecidos e 
padronizados os procedimentos, as terminologias, os tipos de exames medicos 
exigidos e as definic;oes para as atividades de mergulho autonomo, perfeitamente 
adaptados a realidade atual do CB/PMPR. 
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas a seguran9a e medicina do 
trabalho, sao de observancia obrigat6ria pelas empresas privadas e publicas 
e pelos 6rgaos publicos da administra9ao direta e indireta, bern como pelos 
6rgaos dos Poderes Legislativo e Judiciario, que possuam empregados 
regidos pela Consolida9ao das Leis do Trabalho- CLT. 
As disposi96es contidas nas Normas Regulamentadoras - NR aplicam-se, no 
que couber, aos trabalhadores avulsos, as entidades ou empresas que lhes 
tomem o servi9o e aos sindicatos representativos das respectivas categorias 
profissionais (NR 15, 2011 ). 
Tal legislac;ao atualmente e a base para o exercfcio das atividades de 
mergulho profissional, tendo sido adotada como como fonte de consulta e pesquisas 
pelo CB/PMPR, uma vez que os riscos que os bombeiros-militares enfrentam 
quando executam os mergulhos, sao. exatamente os mesmos dos demais 
mergulhadores profissionais deste pais. 
Dentre OS varios procedimentos elencados, destacam-se alguns que vern ao 
encontro da atividade e doutrina existente na corporac;ao. 
2.1 Para os fins do presente item consideram-se: 
[ ... ] 
II - Camara Hiperbarica: urn vasa de pressao especialmente projetado para a 
ocupa9ao humana, no qual os ocupantes podem ser submetidos a condi96es 
hiperbaricas; 
Ill -Camara de Superffcie: uma camara hiperbarica especialmente projetada 
para ser utilizada na descompressao dos mergulhadores, requerida pela 
opera9ao ou pelo tratamento hiperbarico; 
[ ... ] 
X - Descompressao: o conjunto de procedimentos, atraves do qual urn 
mergulhador elimina do seu organismo o excesso de gases inertes 
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absorvidos durante determinadas condic;oes hiperbaricas, sendo tais 
procedimentos absolutamente necessarios, no seu retorno a pressao 
atmosferica, para a preservac;ao da sua integridade fisica; 
XI - Emergencia: qualquer condic;ao anormal capaz de afetar a saude do 
mergulhador ou a seguranc;a da operac;ao de mergulho; 
[o 0 °1 
XIII - Equipamento Autonomo de Mergulho: aquele em que o suprimento de 
mistura respirat6ria e levado pelo proprio mergulhador e utilizado como sua 
unica fonte; 
XIV- Linha de Vida: urn cabo, manobrado do local de onde e conduzido o 
mergulho, que, conectado ao mergulhador, permite recupera-lo e ic;a-lo da 
agua, com seu equipamento; 
[0 0 0 1 
XXV - Regras de Seguranc;a: os procedimentos basicos que devem ser 
observados nas operac;oes de mergulho, de forma a garantir sua execuc;ao 
em perfeita seguranc;a e assegurar a integridade fisica dos mergulhadores 
(NR 15, 2011)0 
A mesma NR 15 estabeleceu cbrigagoes para os empregadores, as quais 
tambem se assemelham as condigoes oferecidas pela corporac;ao, aos oficiais e 
prac;as mergulhadores: 
203 Das obrigac;oes do empregadoro 
20301 Sera de responsabilidade do empregador: 
a) garantir que todas as operac;oes de mergulho obedec;am a este item; 
b) manter disponivel, para as equipes de mergulho, nos locais de trabalho, 
manuais de operac;ao completos, equipamentos e tabelas de descompressao 
adequadas; 
[0 0 0 1 
e) exigir que os atestados medicos dos mergulhadores estejam atualizados; 
f) garantir que as inspec;oes de saude sejam conduzidas de acordo com as 
disposic;oes do subitem 209 e propiciar condic;oes adequadas a realizac;ao dos 
exames medico-ocupacionais; 
g) garantir a aplicac;ao do programa medico aos seus mergulhadores, bern 
como assegurar comunicac;oes eficientes e meios para, em caso de acidente, 
prover 0 transporte rapido de medico qualificado para 0 local da operac;ao; 
h) fornecer a equipe de mergulho as provisoes, roupas de trabalho e 
equipamentos, inclusive os de protec;ao individual, necessarios a conduc;ao 
segura das operac;oes planejadas; 
i) assegurar que os equipamentos estejam em perfeitas condic;oes de 
funcionamento e tenham os sews certificados de garantia dentro do prazo de 
validade (NR 15, 2011 )o 
Por experiencia operacional do pesquisador, observou-se ainda que as 
buscas aquaticas, em profundidades de ate 12 metros, apesar de serem efetuadas 
em alguns locais do estado, por dois bombeiros, deveriam ser executadas por no 
minimo tres integrantes na guarnic;ao. 
Para profundidades de ate 30 metros, que e o padrao convencionado no 
CB/PMPR, o numero minimo de integrantes na guarnigao deveria ser de quatro 
bombeiros. Tal afirmagao esta prevista na NR 15, a qual determina a composigao 
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minima das equipes de mergulho profissional, conforme a profundidade e risco da 
atividade executada: 
2.8. Das Equipes de Mergulho. 
2.8.1 A equipe basica para mergulho com "ar comprimido" ate a profundidade 
de 50 (cinquenta metros) [ ... ], devera ter a constituigao a baixo especificada 
[ ... ]: 
a) 1 supervisor; 
b) 1 mergulhador para a execugao do trabalho; 
c) 1 mergulhador de reserva, pronto para intervir em caso de emergencia; 
d) 1 auxiliar de superficie. 
2.8.1.1. Em aguas abrigadas, nas condigoes descritas no subitem 2.8.1, 
considerada a natureza do trabalho e, desde que a profundidade nao exceda 
a 12,00m (doze metros) a equipe basica podera ser reduzida de seu auxiliar 
de superficie. 
[ ... ] 
2.8.4 Em toda operagao de mergulho am que para a realizagao do trabalho 
for previsto o emprego simultaneo de 2 (dais) ou mais mergulhadores na 
agua, devera existir, no minima, 1 (urn) mergulhador de reserva para cada 2 
(dais) submersos (NR 15, 2011 ). 
Por experiencia do pesquisador, nas unidades operacionais do CB, OS 
mergulhadores nao possuem um acompanhamento medico preventivo para os tipos 
de riscos a que estao expostos no cumprimento da missao de busca aquatica como, 
por exemplo, acidentes causados pelos efeitos da pressao, intoxicac;oes por gases, 
contaminac;ao com agua polulda e outros. 
Exames especlficos, de acordo com o Anexo 4, sao realizados apenas para 
cumprir etapas de concursos internos (uma (mica edic;ao do CMAUT no ano de 
2009). 
Os mergulhadores procuram auxllio medico quando surgem lesoes 
decorrentes da atividade realizada ou por iniciativa propria de alguns, visando a 
aspectos preventives. 
A NR 15 estabelece que: 
2.9. Exames Medicos. 
2.9.1 E obrigat6ria a realizagao de exames medicos, dentro dos padroes 
estabelecidos neste subitem, para o exercicio da atividade de mergulho, em 
nivel profissional. 
[ ... ] 
2.9.7 Os exames medicos dos mergulhadores serao realizados nas seguintes 
condigoes: 
a) por ocasiao da admissao; 
b) a cad a 6 seis meses, para todo o pessoal em efetiva atividade de 
mergulho; 
c) imediatamente, ap6s acidente ocorrido no desempenho de atividade de 
mergulho ou molestia grave; 
d) ap6s o termino de incapacidade temporaria; 
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e) em situ a goes especiais, par solicitagao do mergulhador ao empregador 
(NR 15, 2011). 
Ao mergulhar em busca de uma pessoa em 6bito, nao se sabe ao certo a 
hora que ela sera encontrada, tomando-se uma "loteria" para quem esta 
mergulhando. 
A sensagao de solidao; a pressao exercida pela coluna de agua e de ar sob o 
corpo de mergulhador; o frio; o cantata com o equipamento desconfortavel; o 
constante receio de que o ar vai acabar a qualquer momenta; a impressao de que 
ocorrera algum problema com o equipamento; a possibilidade de enrosco com redes 
e cordas; a situagao da agua, sempre duvidosa quanta a condigao de poluigao ou 
contaminagao; o cantata com superficies cortantes; o lodo no fundo dos rios, lagos 
ou represas. Tais fatores aumentam os riscos da execugao da atividade de busca 
aquatica, causando panico ou outros tipos de reagoes, inclusive no mergulhador 
mais experiente. 
A NR 15 estabelece tambem alguns criterios de seguranga, que podem ser 
aplicaveis no CB: 
2.1 0 Das Regras de Seguranga do Mergulho. 
[ ... ] 
2.10.13 Nas operagoes de mergulho discriminadas neste subitem deve ser 
observado o seguinte: 
a) mergulho com equipamento autonomo a ar comprimido: profundidade 
maxima igual a 40,00m (quarenta metros); 
[ ... ] 
2.1 0.13.4 0 tempo maximo submerso diario, em mergulhos utilizando ar 
comprimido, nao devera ser superior a 4 (quatro) horas, respeitando-se, 
ainda, os seguintes limites: 
a) Mergulho com Equipamento Autonomo: o tempo de fundo devera ser 
mantido dentro dos limites de mergulho sem descompressao, definidos nas 
tabelas em anexo; 
[ ... ] 
2.11.9 Todos os compressores de misturas respirat6rias, especialmente os de 
ar, deverao ser instalados de maneira que nao exista o risco de que aspirem 
gases da descarga do seu proprio motor ou de ambientes onde exista 
qualquer possibilidade de contaminagao (pragas de maquinas, poroes, etc.). 
[ ... ] 
2.11.18 Os sistemas e equipamentos de mergulho deverao possuir: 
a) umbilical, exceto quando for utilizada a tecnica de mergulho autonomo; 
b) linha de vida, [ ... ] 
[ ... ] 
d) sistema de intercomunicagao, entre os mergulhadores e o supervisor da 
operagao, em trabalhos em profundidades superiores a 30,00m (trinta 
metros), exceto quando a tecnica empregada seja a de mergulho autonomo. 
[ ... ] 
h) equipamento individual, de usa obrigat6rio, composto de: 
I. roupa apropriada para cada tipo de mergulho; 
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II. suprimento de mistura respirat6ria de reserva, para o caso de emergencia, 
a partir de 20,00m (vinte metros) de profundidade; 
Ill. rel6gio, quando em mergulhos autonomos; 
IV. faca; 
V. controle de flutuabilidade individual, para trabalhos em profundidade maier 
do que 12,00m (doze metros) ou em condic;6es perigosas, [ ... ]; 
VI. luvas de proteyao, exceto quando as condic;6es nao impuserem seu uso; 
VII. tabelas de descompressao impermeabilizadas, de modo a permitir sua 
utilizac;ao em operac;6es de mergulho com equipamentos autonomos; 
VIII. colete inflavel de mergulho, profundlmetro, tubo respirador, mascara, 
nadadeiras e lastro adequado, quando a tecnica empregada for de mergulho 
autonomo; 
IX. lanterna, para mergulhns noturr:os ou em locais escuros. 
[ ... ] 
2.14.2 A atividade de mergulho e considerada como atividade insalubre em 
grau maximo (NR 15, 2011 ). 
Conforme Saraiva (2003, p.28), as norrnas em vigor no Brasil sao facultadas 
as empresas que procuram cumpri-las, sob o risco de multas ou outras san96es e, 
pelo fato das institui96es militares serem regidas por legisla9ao propria, muitas 
dessas normas sao negligenciadas e as atividades arriscadas sao executadas da 
mesma maneira. 
Do ponte de vista trabalhista, as empresas sao fiscalizadas e obrigadas a 
proteger o seu trabalhador. Nao se encontrando submisso as normas do 
Ministerio do Trabalho, que regem as medidas de seguranc;a do trabalho, os 
Corpos de Bombeiros-Militares regidos por estatuto proprio e instituldos para 
garantir a seguranc;a; nela negligenciam (SARAIVA, 2003, p.28). 
De acordo com Carvalho (1993), o qual explica que o ser humano, por estar 
envolvido diretamente nas ocorrencias, deve ser considerado o recurso mais 
importante da organiza9ao, devendo sempre estar em condi96es, condi96es estas, 
melhores do que os pr6prios equipamentos. 
Segundo Trindade (2002), e importante destacar que todo mergulho carrega 
riscos de ferimentos por causa de fatores unicos ao ambiente aquatico e pelos 
exercicios fisicos extenuantes, os quais, por meio de urn born planejamento, da 
prepara9ao e do julgamento antes do mergulho, podem ser reduzidos. 
A atividade de busca aquatica e extremamente arriscada, estando o 
mergulhador sob efeito de elevados niveis de estresse, pois ao cumprir a missao 
esta envolvido emocionalmente por fatores externos, como pressao dos familiares 
da vitima, pelo dever de alcan9ar o exito na busca em urn periodo de tempo menor 
possivel e, ainda, por fatores relacionados com o desgaste fisico extremo. 
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Diante disto, a busca aquatica no CB deve ser entendida como uma atividade 
de alto risco, muito diferente da atividade de mergulho recreativo realizada em 
ambiente controlado, com agua em temperatura agradavel, com visibilidade 
excelente, born tempo e outros fatores que favorecem os mergulhos. 
Consoante PADI, (2006, p.8): 
Estresse e atividade fisica moderada sao razoavelmente previsiveis e 
comuns no mergulho recreaciona!. No mergulho tecnico, devido aos 
ambientes extremos e exigencias de equipamento, e possivel de se atingir 
ate niveis mais altos de estresse e de esforgo fisico. A Divers Alert Network 
(DAN) informa que ataque cardiaco e doengas cardiovasculares sao causas 
crescentes de fatal ida des 3m circunstancias de mergulho [ ... ]. 
Por experiencia do pesquisador, a atividade de busca aquatica, assim como 
ocorre hoje com o curso de socorrista, nao oferece qualquer vantagem para quem a 
executa, pelo contrario, alem de trabalhar mais, o bombeiro se arrisca e se desgasta 
devido a problemas decorrentes da propria execu(_(ao. 
A execuc,(ao de tal atividade nao traz sensa(_(ao de bern estar ou prazer ao ser 
realizada, devido as condi96es e locais nos quais os mergulhos acontecem. 
Talvez por esses fatores aliados a falta de continuidade do curso, ha urn 
desestfmulo para se conseguir voluntarios para realizarem o CMAUT, sendo cada 
vez mais notado na tropa, que poucos querem executar a missao de busca aquatica. 
7.2 ASPECTOS TEORICOS DOS RISCOS DAS ATIVIDADES DE MERGULHO 
Na execu(_(ao da atividade de mergulho autonomo pelo bombeiro-militar, faz-
se necessaria que os princfpios quimicos, ffsicos e fisiol6gicos, atrelados com os 
riscos da atividade, estejam bern esclarecidos, pois os seres humanos estao 
adaptados com a vida em terra firme e quando estao submersos, os mergulhadores 
enfrentam condi96es adversas, para as quais sua fisiologia nao esta preparada 
(PADI, 2006). 
Quando se esta em baixo d'agua; de acordo como PADI (2006), entra-se em 
urn territ6rio com urn novo conjunto de regras, "voando" em tres dimensoes sem o 
risco de cair. A maioria dos ruidos aparenta vir diretamente sobre a cabe(_(a, as cores 
variam conforme a profundidade e a distancia. Por essa razao, compreender a 
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qulmica e a flsica do mergulho tornam-se importantes, pais se ocupa de como o 
comportamento da materia e da energia afetam o trabalhador em baixo d'agua. 
7 .2.1 Os Primeiros Sintomas Surgidos 
Leite (2011) relembra alguns pontos importantes dos primeiros relatos de 
problemas de saude com mergulhadores, desprendendo uma serie de estudos e 
pesquisas para chegar-se aos conceitos te6ricos do mergulho aut6nomo, 
empregado atualmente. 
Com o desenvolvimento da roupa de mergulho par August Seibe, em torno 
de 1820, pela primeira vez, mergulhadores puderam permanecer no fundo par 
perlodos prolongados de tempo e relatos de "reumatismo do mergulhador" 
comec;aram a surgir, o que, 50 anos depois, seria conhecida como a Doenc;a 
Descompressiva (DO) (LEITE, 2011 ). 
Em 1841 um medico frances, Triger, descreveu OS sintomas da DO em 
mineiros que trabalhavam em minas de carvao, pressurizados. A mais importante 
contribuic;ao para a compreensao da doenc;a partiu de Paul Bert, um fisiologista 
frances que estudou as condic;oes ambientais da altitude e do mergulho. Suas 
pesquisas permitiram emitir os conceitos sabre saturac;ao de nitrogenio, que eram 
necessaries para o entendimento da DO. Os estudos de Bert forneceram as bases 
para a prevenc;ao dessa doenc;a, par meio da descompressao lenta ap6s exposic;ao 
a elevada pressao (LEITE, 2011 ). 
Em 1870, Robert Boyle induziu doenc;a descompressiva em uma cobra, 
colocando-a em uma camara de vacuo. A descric;ao de uma bolha no olho dessa 
cobaia, feita par esse pesquisador, foi a primeira,ff1enc;ao a DO (LEITE, 2011 ). 
No final do seculo XIX, o problema .da DO em seres humanos tornou-se 
evidente em trabalhadores de caixoes hiperbaricos. Nessa epoca, varios projetos de 
construc;ao de pontes e tuneis utilizavam ar comprimido em camaras subaquaticas 
fechadas. Muitos trabalhadores eram comprimidos durante seus turnos de trabalho 
diariamente, sendo trazidos a pressao atmosferica no fim do dia, sem cumprirem 
descompressao. A doenc;a, entao conhecida como reumatismo dos trabalhadores de 
caixao, era um serio problema (LEITE, 2011 ). 
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No inicio do seculo XX, foram elaborados os conceitos de supersatura<;ao de 
gas nos tecidos e de forma<;ao de bo~has durante descompressoes subitas, com 
efeitos danosos que poderiam resultar em paralisias motoras e morte (LEITE, 2011 ). 
No inicio deste seculo, a profundidade limite no mergulho foi estabelecida 
em cerca de 37 metros, devido a preocupa<;ao com a preven<;ao de DO. Nessa 
epoca, os mergulhadores ja dispunham de tabelas seguras de descompressao 
(LEITE, 2011 ). 
Ainda segundo Leite (2011 ), o fisiologista ingles Haldane, por meio de 
cuidadosos estudos experimentais, elaborou urn metoda de descompressao gradual 
que permitia mergulhos a profundidades em torno de 60 metros. As tabelas de 
descompressao de Haldane, publicadas primeiramente em 1908, foram as 
precursoras das tabelas utilizadas hoje em dia. 
A resolu<;ao do problema da DO evidenciou outra dificuldade, pais quando os 
mergulhadores alcan<;avam 30 metros, passavam a experimentar uma sensa<;ao de 
euforia e incapacidade por eles denomiRada "extase da profundidade". 
Pesquisas identificaram o nitrogenio como o agente causal e esta desordem 
foi rebatizada de "narcose pelo nitrogenio". Em mergulhos mais profundos passou-se 
a utilizar o helio para prevenir a narcose. Esse procedimento e adotado ate hoje para 
mergulhos a profundidades superiores a 60 metros (LEITE, 2011 ). 
7.2.2 Os Riscos por meio dos Conceitos Atuais 
Nos dias de hoje, a Marinha do Brasil e alguns CBM do pais (Sao Paulo, 
Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pernambuco, Goias, Distrito Federal, Para, Espirito 
Santo e outros estados), utilizam misturas respirat6rias, principalmente a base de 
oxigenio e nitrogenio, em porcentagens diferentes das encontradas no ar 
atmosferico (Nitrox). 
Tais misturas facilitam a execu<;ao do servi<;o submerse, diminuindo o risco da 
narcose pelo nitrogenio e de intoxica<;ao pelo oxigenio, proporcionando o que os 
mergulhadores mais querem: mergulhar mais fundo, permanecer com seguran<;a o 
maier tempo possivel e paralelamente a isso, diminuir os tempos de 
descompressao. 
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Chegou-se a conclusao de que o ar nao e, na maioria dos casos, a mistura 
gasosa ideal para o mergulho. Apesar do baixo custo e da alta disponibilidade, o ar 
esta Ionge de sera alternativa ideal para a maioria dos mergulhos (CUNHA, 1996). 
De acordo como PADI (2006), os efeitos da pressao no ser humano podem 
ser diretos ou indiretos. Os efeitos diretos ou primarios sao aqueles que resultam da 
a<;:ao mecanica da pressao sobre ·as celulas e espa<;:os corporais. Suas 
consequencias sao varios tipos de barotraumas e a Embolia Traumatica pelo Ar 
(ETA). 
Barotrauma e o termo usado para determinar qualquer ferimento que seja 
resultado direto da varia<;:ao de pressao. (baro = pressao). Urn mergulhador esta 
constantemente sofrendo varia<;:oes de pressao, as quais devem constantemente ser 
equalizadas durante o mergulho, prevenindo as possiveis lesoes descritas, por meio 
do treinamento, adestramento e acompanhamento dos bombeiros-militares. 
Dentre OS principais barotraumas, destacam-se OS de mascara 
(sangramento no globo ocular); ouvido medio e interno (sangramento e ruptura de 
timpano); seios da face (sangramento de nariz); dente (cavidades aereas por 
obtura<;:oes mal feitas); intestino (acumulo de gases); bloqueio reverso (uso de 
descongestionantes durante o mergulho); roupa seca (bolhas de ar no interior da 
roupa apertando a pele, podendo cauear equimose); ou ETA (rompimento dos 
alveolos pulmonares), que e o mais grave e o mais facil de ser evitado -
simplesmente exalando o ar dos pulmoes durante todo o mergulho, principalmente 
nas subidas. 
Os efeitos indiretos ou secundarios sao assim chamados devido as 
altera<;:oes fisiol6gicas, produzidas em decorrencia das pressoes parciais dos gases 
absorvidos pelo organismo (PADI, 2006). 
ldentifica-se como efeitos indiretos da pressao os fenomenos causados pela 
Lei de Henry, que estabelece que nao podem ser efetuadas subidas a superficie de 
maneira muito rapida - no maximo a 18 metros/minuto. Sempre devem ser 
respeitadas as tabelas de mergulho, executando as. paradas de seguran<;:a ou as de 
descompressao. A medida que se mergulha, com o aumento da pressao de ar que e 
respirado, uma quantidade maior de nitrogenio passa a incorporar nos tecidos e 
quando se retorna a superficie, esse nitrogenio e eliminado por meio da respira<;:ao. 
Porem, ao retornar de urn mergulho de maneira rapida, o mergulhador 
estara sujeito a uma mudan<;:a muito mais rapida de pressao, o que gera uma 
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instabilidade no nitrogenio, promovendo bolhas deste gas dentro dos tecidos, 
conhecida como DD, extremamente prejudicial ao mergulhador, com os primeiros 
sintomas surgindo de 10 minutos a varias horas ap6s o termino do mergulho. 
A DD pode causar desde vermelhidao na pele, coceiras na regiao do tronco 
e abdomen, dores nas articulagoes, ate perda da sensibilidade, dos movimentos, da 
forga, vertigem, necroses, sintomas respirat6rios graves, tendo como (mico 
tratamento, a recompressao do mergulhador em uma camara hiperbarica para 
diminuir essas bolhas e elimina-las da maneira adequada. 
ADD pode ser influenciada por uma serie de fatores e prevenida por outros, 
que variam na fisiologia de cada mergulhador como, por exemplo: idade, sexo, 
quantidade de gordura corporal, born condicionamento fisico, temperatura d'agua, 
ingestao de alcool antes do mergulho, falta de hidratagao adequada (PADI, 2006). 
Ainda como efeito indireto da pressao existe um problema chamado de 
narcose, que normalmente surge em profundidades maiores que 30 metros, 
ocasionando uma sensagao de embriaguez, levando a perda dos sentidos ou ate 
mesmo a morte, podendo ser ev1tado adaptando-se o organismo para as grandes 
profundidades, por meio do treinamento. 
Como surgimento dos primeiros sintomas da narcose, o mergulhador deve, 
imediatamente, reduzir a profundidade para que os sintomas diminuam ou 
desaparegam. 
Aumentando ainda mais os riscoB. da atividade, o mergulhador estara sujeito 
as intoxicagoes causadas por mon6xido de carbono (recargas dos cilindros em 
locais com a presenga de fumaga de escapamentos de veiculos); intoxicagoes por 
gas carbonico (trancar a respiragao durante o mergulho, com a finalidade de 
economizar ar comprimido); por oxigenio (exceder os limites do uso desse gas na 
forma pura, a profundidades maiores que sete metros); e gas sulfidrico (bolsoes de 
ar em mergulhos em cavernas ou locais contaminados por animais mortos em 
decomposigao ). 
Devido a agua ser em media 25 vezes mais termo-condutiva que o ar, o 
organismo perde muito calor, surgindo os sintomas de hipotermia: tremedeiras e 
insensibilidade nas extremidades, labio e pele roxos (cianose), restrigao e perda de 
movimentos, podendo em um estagio muito elevado, levar a uma parada cardio-
respirat6ria. 
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0 mergulhador deve dominar conceitos te6ricos e praticos sobre o Principia 
de Arquimedes (trata da nossa flutuabilidade - empuxo ); sobre relevo submarino; 
correntes marinhas; seres aquaticos; manuseio de equipamentos; diferenc;as de 
mergulho em agua doce e salgada; diferenc;as de mergulhar-se no litoral e no interior 
do estado, devido a variac;oes da altitude; manuseio de embarcac;oes; tecnicas de 
resgate e primeiros socorros para acidentados em operac;oes de mergulho; sinais 
subaquaticos para comunicac;ao com outros mergulhadores, e outros. 
Procurou-se repassar algumas considerac;oes sobre as questoes te6ricas 
que envolvem a pratica da atividade de mergulho autonomo com ar comprimido, a 
qual e realizada no CB/PMPR. 
Trata-se, portanto, de uma atividade extremamente tecnica, que deve 
desprender certa dedicac;ao e responsabilidade tanto por quem esta executando 
quanto por quem esta comandando as operac;oes. 
7.3 COMPARACAO DO CURRfCULO DO CMAUT/PARANA E CMAUT/SP -
PERNAMBUCO 
A comparac;ao feita com o curricula CMAUT/SP, do CBM do Estado de 
Pernambuco comprovou que e necessaria a implantac;ao de novas disciplinas no 
curricula do CMAUT, em vigor no CB/PMPR, buscando uma padronizac;ao de 
terminologia e procedimentos de ensino com outros CBM. 
De acordo como PADI (2006, p.37): 
Mergulho de Seguran<;a. Publica pode ser definido como o mergulho em 
resposta a crimes ou acidentes. Ele inclui a busca e recupera<;ao de 
evidencias e vitimas de crimes/acidentes, bern como a investiga<;ao de 
acidentes subaquaticos. Pode tambem incluir o resgate de vitimas de 
afogamento em baixo d'agua. Assim como outras formas de mergulho, e uma 
atividade especializada exigindo treinamento especial. 0 treinamento e 
importante tanto par motivos legais quanta de seguran<;a (PADI, 2006, p. 37). 
0 Brasil possui varios cursos de formac;ao de mergulhadores profissionais e 
mergulhadores militares e de seguranc;a publica, destacando-se os cursos de 
mergulho profissional na Divers University em Santos, Sao Paulo; os cursos 
oferecidos pelo CIAMA da Marinha do Brasil, em Niter6i, Rio de Janeiro, o qual 
oferece varias opc;oes para o publico civil e militar; os CMAUT de CBM dos Estados 
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de Santa Catarina, Sao Paulo, Espirito Santo, Distrito Federal, Para, Pernambuco, e 
outros, com carga horaria variando entre 180 e 270 horas/aula. 
No CMAUT/SP do CBM de Pernambuco sao ministradas 270 horas/aula, 
contra 250 horas/aula do CMAUT do Parana, tendo aquele, algumas disciplinas a 
mais de grande relevancia. 
Pelo Curricula de Curso (2008), os objetivos gerais do CMAUT/SP, realizado 
no Estado de Pernambuco, sao os seguintes: 
2. Objetivo Geral do Curso: 
-Treinar, preparar e habilitar: Bombeiros militares, policiais mil ita res, policiais 
federais ou civis, militares das Forgas Armadas, guardas municipais, agentes 
de defesa civil e seguranga publica, bombeiros voluntarios, paramilitares e 
civis; para serem Mergulhador Profissional de Seguranca Publica, utilizando o 
equipamento SCUBA com AR comprimido ou com misturas NITROX ate 40% 
de Oxigenio e realizarem mergulhos com seguranga, dentro dos limites nao 
descompressivos ate 40 m de profundidade; (grifo do autor) 
- Especializar o mergulhador para efetuar manutengao do equipamento 
autonomo de circuito aberto SCUBA, bern como, para efetuar mergulho de 
resgates de vitimas, busca e recuperagao de objetos e bens nos diversos 
ambientes subaquaticos (agudes, represas, lagos, lagoas, rios, mar 
represado e aberto) e para efetuar mergulhos em condigoes adversas 
(mergulhos em ambiente confinado, com visibilidade restrita, noturnos, 
profundos, em altitude, com correntezas e orientagao subaquatica) (DE 
MOURA, 2008). 
De acordo com a realidade enfrentada pelo CB/PMPR, ah§m da readequagao 
de conteudos existentes no atual curricula do CMAUT, faz-se necessaria a adogao 
novas disciplinas, conforms segue. 
7.3.1 Mergulho com Misturas Nitrox 
Apesar de o Estado do Parana contar com muitos rios e represas que atingem 
profundidades maiores que 100 metros, o recomendado e padronizado no CB sao 
os mergulhos de ate 30 metros e que. nao necessitem de paradas de 
descompressao pela pequena autonomia respirat6ria dos cilindros e por causarem 
riscos desnecessarios para os bombeiros (MARCANTE, 2007). 
Em determinadas situagoes, as equipes se expoem a riscos, por efetuarem 
mergulhos que, de acordo com a natureza e necessidade da ocorrencia, como e o 
caso da regiao metropolitana de Curitiba e de cidades do interior do estado, podem 
atingir profundidades ate proximo do limite com ar comprimido, que e de 40 metros. 
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A execuc;ao de servic;os complexes e arriscados ja faz parte da rotina de GBs 
e do GOST como, por exemplo, em uma ocorrencia atendida pelo GOST, na qual 
era necessario localizar um caminhao e depois efetuar o resgate das pessoas em 
seu interior (a informac;ao da quantidade de vitimas ainda era desconhecida), caiu 
da ponte do rio Capivari, estando a 27 metros de profundidade. 
Nesse tipo de ocorrencia faz-se necessario maior quantidade de mergulhos 
no mesmo dia e maior permanencia no fundo. Primeiro para conseguir localizar o 
vefculo sinistrado em agua sem visibilidade, depois para conseguir acessar o seu 
interior, para a retirada dos corpos, os quais muitas vezes estao presos nas 
ferragens, fazendo com que os bombeiros fiquem expostos a riscos de doenc;as 
descompressiva. 
Como fator de dificuldade, os mergulhadores, as vezes com guarnic;ao 
reduzida pela falta de efetivo e pessoal qualificado, nao conseguem desenvolver 
uma continuidade da atividade, pois a autonomia de um cilindro de 12 litros (padrao 
no CB/PMPR), nessa profundidade, e muito pequena, chegando a menos de 20 
minutos, necessitando de um rigoroso controle do tempo de fundo e atenc;ao de toda 
a equipe. 
Continuando o raciocfnio, usando tabela de mergulho da Marinha Americana, 
(PDIC9), desconsiderando a altitude, ap6s a realizac;ao do primeiro mergulho com 20 
minutos de tempo de fundo, ficando entre 1 h30min e 2h28min de intervale de 
superffcie, o bombeiro s6 podera ficar submerse no segundo mergulho durante 14 
minutos, sem que execute a parada descompressiva. 
Com aproximadamente o mesmo intervale de superffcie, para realizar um 
terceiro mergulho, esse bombeiro pod era permanecer 10 minutos submerse, sem 
realizar a parada de descompressao. 
Resumindo o dia de servic;o, nao computando todos os dias que a operac;ao 
leva para ser conclufda, ha um desgaste excessive para todos os integrantes da 
guarnic;ao, que em numero reduzido, acaba extrapolando os limites nao 
descompressivos e arriscando suas vidas para conseguir obter exito na missao. 
Diante desse quadro, visando a preservac;ao da vida e saude do bombeiro, o 
CB/PMPR necessita modificar o currfculo do CMAUT em vigor, acrescentando a 
disciplina de mergulho com misturas Nitrox. 
9 PDIC International- Professional Diving Instructors Corporation, e uma agencia de treinamento e 
certificagao internacional para o mergulho autonomo, fundada em 1960 nos Estados Unidos. 
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Apesar de muitos oficiais e prac;as possuirem cursos de misturas e ja 
utilizarem o Nitrox em mergulhos recreativos, de natureza particular, tal pratica nao e 
adotada no Estado do Parana. 
0 Nitrox consiste de uma mistura com porcentagens maiores que 21% de 
oxigenio, que sao chamadas de Enriched Air Nitrox (EANx). As misturas mais 
comuns sao EAN32 (32% de oxigenio I 68% de nitrogenio) e EAN 36 (36% de 
oxigenio I 64% de nitrogenio). 
0 Nitrox, quando usado com tabelas standard ou computadores configurados 
para ar comprimido, garante uma margem de seguranc;a muito maior no mergulho, 
aumentando o tempo de fundo; reduzindo a possibilidade de doenc;as 
descompressiva e os efeitos da narcose. 
A mistura Nitrox pode ser usada para mergulhos entre 13 e 43 metros, sendo 
aproveitados os mesmos equipamentos, com excec;ao do cilindro, que depende de 
recarga diferenciada e possui a cor verde. 
7.3.2 Mergulho de Resgate 
Outra disciplina importante que nao faz parte do atual CMAUT do Parana, 
apesar da abordagem superficial de tais conteudos nas aulas, e a de mergulho de 
resgate, que trata de acidentes com o mergulhador, administrac;ao de oxigenio para 
acidentados, tecnicas e procedimentos de resgate, gerenciamento de emergencias 
em operac;oes de mergulho, entre outras, visando a seguranc;a das equipes de 
mergulhos. 
7 .3.3 Aspectos Positivos do Atual Curricula 
Urn ponto positivo observado no curricula do CMAUT do CBIPMPR que difere 
do estado de Pernambuco e a grande importancia que tern sido desprendida para 
operac;oes de mergulho em rios com correntezas, lagos, represas, cavas e ac;udes, 
devido a realidade estadual, e ainda, as operac;oes com embarcac;oes em rios ou 
mar, que e uma disciplina especifica. 
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Existe outra disciplina no CMAUT em vigor, que trata do mergulho com ar 
dependente (ar mandando), que ainda nao faz parte dos procedimentos adotados no 
CB do Parana. 0 GOST, a curta prazo, sendo uma das suas missoes (testar novas 
tecnologias para posteriormente serem implantadas em todo o CB), poderia adotar 
tal procedimento em situa<;oes excepcionais, como buscas em aguas poluidas ou 
que necessitem de urn isolamento total do mergulhador com o meio liquido, devido a 
seguran<;a que tal equipamento proporciona. 
Para comprovar que e importante tal disciplina, exemplifica-se: ocorreu no 
ano de 2001, em Paranagua, Parana, urn acidente com o navio Norma, carregado 
com nafta, que bateu em uma pedra proxima do canal da Galheta, vazando, 
segundo estimativas da Petrobras, cerca de 4,9 milhoes de litros. 
lnicialmente, foi solicitado ao CB que realizasse urn "mergulho simples", 
somente para inspe<;ao, sendo posteriormente executado por dois mergulhadores 
profissionais, os quais estavam sem o equipamento adequado e ap6s entrarem em 
contato com a nafta, devido ao contato da boca do mergulhador com a agua poluida, 
urn deles entrou em 6bito eo outro, ap6s ser encaminhado ao hospital, foi medicado 
e liberado. 
Tambem na cidade de Paranagua, no ano de 2008, integrantes do GOST 
realizaram urn mergulho para localizar urn autom6vel em agua poluida, empregando 
os equipamentos usuais com algumas adapta<;oes, porem nao eram adequadas 
para garantir a seguran<;a total do mergulhador, pelos riscos de contamina<;ao. 
Com a possivel aquisi<;ao de et~uipamentos semelhantes aos usados no 
mergulho profissional, equipamento dependente, os mergulhadores formados no 
CMAUT do CB/PMPR, teriam condi<;oes tecnicas de emprega-los na execu<;ao da 
atividade fim. 
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8 PROPOSTAS SUGERIDAS 
As propostas sugeridas pela presente pesquisa estao contidas na sequencia. 
8.1 REFORMULACAO DO CURRiCULO DO CMAUT DENTRO DOS PADROES DO 
MERGULHO DE SEGURANCA PUBLICA 
0 atual CMAUT passaria a ser denominado de CMAUT/SP, Curso de 
Mergulhador Aut6nomo de Seguranga Publica, sendo ministrado com 20 horas/aula 
a mais do que o atual curricula (Anexo 3), igualando-se as 270 horas/aulas 
ministradas no Estado de Pernambuco. 
Para tanto, sofreria pequenas alteragces, objetivando a readequagao das 
disciplinas consideradas importantes para a realidade atual do Estado do Parana, 
proporcionando urn aumento da seguranga dos mergulhadores nas buscas 
aquaticas de maior complexidade. Nao seriam esquecidas algumas disciplinas do 
atual curricula como, por exemplo, mergulho com equipamento dependente e 
condugao de embarcagoes. 
Segundo Portarias da DEP da PMPR, passou a ser obrigat6ria em todos os 
cursos de especializagao ministrados na corporagao, a readequagao dos curriculos, 
acrescentando as disciplinas de Deontologia Policial Militar - 30 horas/aula (Portaria 
n° 271, de 14 Abr. 11 ); Doutrina de Emprego- 30 horas/aula (Portaria n° 273, de 14 
Abr. 11) e Servigo Social Comunitario- 8 horas/aula (Porta ria n° 181, de 19 Out. 1 0). 
0 CEI, por meio da 3a Segao do Estado Maior (BM/3), determina que seja 
incorporado em todos os cursos de especializagao, a disciplina de Sistema de 
Comando e Controle - 30 horas/aula, dividida 'em 20 horas/aula para Sistema de 
Comando em lncidentes (SCI) e 10 horas/aula para Sistema lntegrado de Comando 
e Operagoes em Emergencia (SICOE). 
Diante disso, o CMAUT/SP passaria a contar com urn total de 368 horas/aula 
ministradas na capital, litoral e cidades do- interior do estado como Ponta Grossa, 
Foz do lguagu, Cascavel e Maringa. Seria realizado nos moldes do curso no anode 
2009, fazendo com que todos os alunos conhegam a realidade dos mergulhos com 
caracteristicas diferenciadas em cada localidade. 
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Para alterar o atual curriculo, sao necessarias poucas modificagoes, uma vez 
que no CMAUT do Parana, assim como no de Pernambuco, e dado bastante enfase 
aos mergulhos com profundidades maiores, embarcados e mergulhos noturnos. 0 
ensino e voltado tambem, as operagoes de mergulho, deixando os alunos com 
responsabilidades de gerenciar e organizar suas pr6prias ocorrencias, sob a 
coordenagao dos instrutores, alem de toda a teoria e pratica do mergulho autonomo, 
padrao dos CBM. 
Segue no Apendice 2, a proposta da nova grade curricular do CMAUT/SP do 
CB/PMPR. 
8.2 PADRONIZA<;AO DE EXAMES MEDICOS PARA 0 MERGULHADOR DE 
SEGURAN<;A PUBLICA DO CORPO DE BOMBEIROS 
Atualmente, sao exigidos alguns exa,mes medicos (Anexo 4 ), para OS 
candidatos ao CMAUT, os quais sao basicos e nao abrangem os criterios de 
seguranga observados, conforme o anexo "A", item 2, trabalhos submersos, do 
Anexo "6" da NR 15 (Anexo 1 ). 
Diante do exposto, seguindo os padroes adotados pela NR 15, sugere-se a 
modificagao dos atuais exames medicos para a admissao de futuros candidatos ao 
CMAUT, substituindo-os pela relagao de exames medicos apresentada, conforme 
consta no Anexo 1. Tal relagao de exames, ap6s analise por profissional 
competente, poderia ser adotada totalmente ou em parte. 
Acredita-se que, por meio de uma selegao medica mais apurada, poder-se-ia 
prevenir futuros acidentes envolvendo bombeiros-militares mergulhadores, 
garantindo, com isso, a preservagao da saude, de.vido ao grau de risco da atividade 
de busca aquatica. 
Urn quesito importante e o teste de pressao em camara hiperbarica, que deve 
ser realizado antes do inicio do curso, para verificar se o aluno tern alguma 
predisposigao a narcose por nitrogenio, se consegue realizar manobras de 
equalizagao ou se sofre de qualquer tipo de fobia que o incapacite para a realizagao 
de mergulho. 
Tal teste nunca foi feito no CB/PMPR e parte-se do pressuposto de que se 
fosse realizado uma pesquisa com os mergulhadores, tema importante para futuros 
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estudos monograficos na area de busca aquatica, poucos tiveram a oportunidade de 
conhecer uma camara hiperbarica e menos ainda de realizar teste de pressuriza<;ao. 
Por experiencia profissional do pesquisador, somente os formandos no CMAUT 
2009 (teste realizado na camara hiperbarica do CB do Estado de Sao Paulo, durante 
a viagem de estudos) e oficiais e pra<;as que fizeram cursos em outras corpora<;oes, 
foram submetidos aos testes espedficos. 
Por este pesquisador ministrar instru<;oes de busca aquatica em toda sua 
carreira, inclusive tendo trabalhado na area, por mais de 10 a nos, somente nos 
ultimos 2 anos, que os oficiais recem-formados tiveram contato com uma camara 
hiperbarica, porem sem realizar os testes espedficos. 
Atualmente, mesmo ap6s mais de 20 anos de alguns oficiais terem defendido 
a ideia da aquisi<;ao de uma camara hiperbarica para ser utilizada nos cursos de 
mergulho ou para recompressao de mergulhadores vitimas de DO e outros 
acidentes, nao existe projeto algum com tal previsao. 
A camara hiperbarica, seria instalada no Hospital da Policia Militar (HPM) 
para ser empregada no tratamento de uma serie de doen<;as reconhecidas pelo 
Conselho Federal de Medicina, por meio da tecnica de oxigenoterapia hiperbarica 
(OHB) ou hiperoxigena<;ao hiperbarica, que,· e uma modalidade terapeutica 
exclusivamente medica, que consiste na respira<;ao de oxigenio puro (1 00% de 
pureza) em pressoes acima da atmosferica. 
Vitimas de queimaduras e intoxica<;oes por mon6xido de carbono, lesoes 
necrosantes (por exemplo, a picada de aranha marrom), intoxica<;ao por fuma<;a e 
varias outras, seriam atendidas no HPM por meio de convenios e, em segundo 
plano, o CB poderia atender seus mergulhadores, como ocorre na PM do Estado de 
Sao Paulo. 
Hoje, se ocorrer algum acidente de mergulho com bombeiros, as unicas 
op<;oes seriam a cidade de Joinville, em Santa Catarina, a cidade de Curitiba, nos 
hospitais Pilar e Cajuru e a cidade de Foz do lgua<;u, onde, pela natureza e 
profundidade dos mergulhos realizados na Usina de ltaipu, existe uma camara 
portatil para tratamento dos mergulhadores profissionais. 
Acredita-se tambem ser oportuna c implanta<;ao, de um programa de exames 
peri6dicos para todos os mergulhadores do CB, inclusive com teste de pressao em 
camara de recompressao, a uma profundidade equivalente a 50 metros, para 
verificar quantos bombeiros estao realmente aptos para efetuar mergulhos. 
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Pela experiencia do pesquisador e opinioes de outros oficiais envolvidos na 
busca aquatica, percebeu-se que se for comparado o mergulho realizado nos dias 
de hoje com o de 15 anos atras, ele evoluiu consideravelmente, porem continua sem 
acompanhamento medico especializado. 
Ainda pela experiencia adquirida na area de busca aquatica, urn grande e 
importante detalhe que faz com que Sbiam evitados serios acidentes de mergulhos 
com os bombeiros-militares do Parana e que a·grande maioria dos mergulhos de 
busca aquatica e realizada em profundidades menores que 12 metros. Sobram uma 
pequena parcela de mergulhos realizados ate os 30 metros ou mais, os quais sao 
executados pelos oficiais e pragas mais experientes, pois exigem urn planejamento 
previa. 
Ap6s os exames, cada mergulhador portaria seu laudo medico, homologado 
para o desempenho da atividade, o que atualmente nao e considerado urn fator 
prioritario para os mesmos. 
Depois de finalizada a prime ira etapa de exames em todos os mergulhadores 
do CB/PMPR, seriam realizados . exames peri6dicos, a cad a seis meses, 
exclusivamente para quem estiver no exercfcio da atividade, conforme modelo 
apresentado no Anexo 2, o qual tambem foi extraido da NR 15. Tal relagao de 
exames, ap6s analise por profissional ·competente, poderia ser adotada totalmente 
ou em parte. 
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9 CONCLUSAO 
Esta pesquisa apontou os riscos que os mergulhadores do CB enfrentam, 
durante e ap6s a execu<;ao das atividades de busca aquatica, em todo o Estado do 
Parana, fixando a atividade como grau de insalubridade maximo. 
Outra dificuldade que foi identificada com o presente trabalho foi a falta da 
continuidade dos cursos de mergulhadores reconhecidos pela corpora<;ao, visto que 
foi realizada apenas uma edi<;ao do CMAUT, no anode 2009. 
Precisam ser encontradas, em carater emergencial, formas de incentivo e 
motiva<;ao para que urn numero maior de bombeiros passe a compor o efetivo de 
mergulhadores no estado, formando mais turmas do CMAUT. 
Em sintese, pelo panorama apresentado pela pesquisa, chegou-se a algumas 
conclusoes que serao expostas na forma de sugestoes: 
a) realizar exames medicos especificos em todos os bombeiros militares 
mergulhadores do Estado do Parana, inclusive com testes em camara 
hiperbarica, de acordo com o modelo sugerido no Anexo 1, extraido da NR 
15; 
b) com a obten<;ao de urn diagn6stico completo das condi<;6es de saude dos 
militares, por meio do apoio do HPM ou hospitais conveniados no interior, 
estipular a realiza<;ao de no minimo urn exame a cada seis meses, para 
todos os integrantes das equipes de busca aquatica, de acordo com o 
modelo sugerido no Anexo 2, extraido da NR 15; 
c) modificar os exames medicos para admissao dos candidatos ao CMAUT, 
conforme proposta sugerida no Anexo 1, conforme NR 15; 
d) alterar o curricula do CMAUT do CB/PMPR, para que seja implantada uma 
nova metodologia com novas disciplinas, extremamente importantes pela 
realidade encontrada nas buscas aquaticas realizadas no estado, seguindo 
padroes nacionais, adotados em outras corpora<;6es com a denomina<;ao 
de mergulho de seguran<;a publica; 
e) instruir e implantar, dentro da nova metodologia, o uso de misturas 
respirat6rias Nitrox, para ficar a disposi<;ao das equipes para realiza<;ao de 
mergulhos mais complexos, tendo como projeto piloto o GOST; 
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f) a media prazo, procurar o reconhecimento do CEI, como escola de 
mergulho homologada pelo sistema de credenciamento internacional ERDI 
- emergency response diving international, referenda nos treinamentos de 
mergulho de seguranga publica (public safety diving - PSD); 
g) investir na aquisigao de equipamentos modernos, com mascaras que 
proporcionem a comunicagao entre os mergulhadores e com as equipes de 
superficie e roupas secas, padronizando em todas as unidades do estado, 
o que hoje faz parte da realidade de poucos GBs e GOST; 
h) ter disponivel, como opgao para mergulhos mais complexos, cilindros de 15 
ou 18 litros I 250 bar, podendo inclusive ser usados em duplas, devendo 
ser padronizado por meio do procedimento operacional padrao (POP) a 
melhor configuragao, conforme segue: (adotado pela Marinha do Brasil e 
CBM): 
- duplas independentes: composto de dois cilindros independentes, ou seja, 
sem nenhuma conexao que permita troca de gases entre eles. Cada urn 
possui seu conjunto regulador e manometro e estao presos no colete por 
meio de correias, cintas ou aneis metalicos; 
- dupla interligada: as duas torneiras sao interligadas por meio de uma 
conexao metalica, que permite a comunicagao do gas dos dois cilindros. 
As manoplas das torne-iras" abrem e fecham a passagem do gas para dos 
reguladores separados; 
- dupla integrada com separador central: sistema semelhante ao anterior, 
mas com o acrescimo de uma torneira central que pode interromper a 
comunicagao do gas entre os dois cilindros, isolando urn conjunto do 
outro, permitindo uma maior diversidade de utilizagao. 
i) investir em projeto, para futura aquisigao de camara hiperbarica, para ser 
utilizada pelo CB em conjunto como HPM. 
Espera-se que o presente trabalho seja utilizado como base para futuras 
pesquisas na area e seja empregado, se assim se achar conveniente pelo Comando 
e EM do CB, com o escopo de proporcionar subsidios as futuras decisoes para 
modernizagoes na area de busca aquatica. 
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APENDICE 1 - RELA<;AO DE BOMBEIROS-MILITARES QUE CONCUiRAM 
CURSO DE MERGULHO AUTONOMO 
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0 levantamento de todos os pra<;as e oficiais que concluiram curso de 
mergulho fora da corpora<;ao, seria assunto para urn novo trabalho de pesquisa 
monografica, buscando esclarecer todo o hist6rico das atividades de busca aquatica 
do CB/PMPR, utilizando como base a pesquisa elaborada por Marcante (2007). 
Apesar da falta de informa<;6es, elaborou-se uma rela<;ao com base em dados 
atuais, obtidos atraves das informa<;6es colhidas pelo pessoal envolvido na atividade 
e pela experiencia deste autor. Segue tambem a rela<;ao dos primeiros bombeiros-
militares que concluiram o CMAUT do CB/PMPR. 
a. Marinha do Brasil, CIAMA, Rio de Janeiro, RJ - Desembargador Miguel 
Kfouri Neto, Presidente do Tribunal de Justi<;a, PR, quando era Oficial do CB/PMPR 
na decada de 1970; Cel. BM RR lvaldo Marchesi (Reserva Remunerada), ano de 
1981; Cel. QOBM Almir Porcides Junior (Reserva Remunerada), anode 1981 e Cap. 
QOBM Julio Cesar Alves, ano de 1990; 
b. lnstrutor de Mergulho Autonomo, Curitiba, · PR, 1997 - Maj. QOBM Abrao 
Mahmoud Filho; 
c. CMAUT do CBM do Espirito Santo, ano de 1998 - Cap. QOBM Antonio 
Schinda e Cap. QOBM Rogerio Lima de Araujo; 
d. Mergulho Profissional Raso, Divers University, Santos, SP, anode 2004-
Cap. QOBM Edson Leone! Rodrigues e em 2010 - Cap. QOBM Fabricio Frazatto 
dos Santos; 
e. lnstrutor de Mergulho Autonomo, Guritiba, PR, 2005 - Cap. QOBM Rafael 
Lorenzetto, Cap. QOBM Romeu Tadashi Yagui e Cap. QOBM Daniel Lorenzetto; 
f. CMAUT do CB/PMPR, Centro de Ensino e lnstru<;ao, 2009 - Cb. QPM 2-0 
Edi Carlos de Oliveira; Cb. QPM 2-0 Vagner Rogerio dos Santos; Cb. QPM 2-0 
Marcos Robeto Heusser; Sd. QPM 2-0 Paulo Cristiano Stori; Sd. QPM 2-0 Andre 
Lucas Bernal; Sd. QPM 2-0 Luis Eduardo Sampaio Szesz; Sd. QPM 2-0 Marcos 
Andre Seniski; Sd. QPM 2-0 Franciney Rodrigues; Sd. QPM 2-0 Walter Luiz Soltes 
Filho; Sd. QPM 2-0 Evandro Giamarco Bueno; Sd. QPM 2-0 Marcos Antonio de 
Brito; Sd. QPM 2-0 Gustavo H. de Oliveira Buckoski; Sd. QPM 2-0 Claudinei 
Gon<;alves de Oliveira; Sd. QPM 2-0 Alexandre Correa. 
APENDICE 2- PROPOSTA DE GRADE CURRICULAR PARA 0 CMAUT/SP-
PARANA 




Teoria Geral do Mergulho 26 
Teoria de Primeiros Socarras e Mergulho de Resgate 20 
Educagao Fisica Militar 20 
Fundamental Teoria de Mergulho_com Misturas Nitrox 15 
Teoria de Operacoes com Embarcagao 10 
Pratica de Mergulho Livre 20 
Mergulho com Ar lndependente (SCUBA) I 30 
Mergulho com Ar lndependente e Nitrox (SCUBAlll 45 
Mergulho com Ar De pendente (Ar Mandado) 18 
Profissional Pratica de Mer-gulho de Resgate 12 
Operagoes de Busca Aquatica I - Agua Dace 30 
Operagoes de Busca Aquatica II - Agua Salgada 24 
Ca~aHo~riadoCMAUVSP 270 
DEONTOLOGIA POLICIAL MILITAR 30 
DOUTRINA DE EMPREGO 30 
SERVICO SOCIAL COMUNITARIO 08 
SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE 30 
CARGA HORARIA TOTAL DO CMAUT/SP 368 
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Segundo Portarias da DEP· da PMPR, passou a ser obrigat6ria em todos os 
cursos de especializagao ministrado~ na corporagao, a readequagao dos curriculos, 
acrescentando as disciplinas de Deoritologia Policial Militar - 30 horas/aula (Portaria 
n° 271, de 14 Abr. 11); Doutrina de EmprGgo- 30 horas/aula (Portaria n° 273, de 14 
Abr. 11) e Servigo Social Comunitario- 8 horas/aula (Porta ria n° 181, de 19 Out. 1 0). 
0 CEI, atraves da 38 Segao do Estado Maior (BM/3), determina que seja 
incorporado em todos os cursos de especializagao, a disciplina de Sistema de 
Comando e Controle - 30 horas/aula, dividida em 20 horas/aula para Sistema de 
Comando em lncidentes (SCI) e 10 horas/aula para Sistema lntegrado de Comando 
e Operagoes em Emergencia (SICOE). 
Diante disso o CMAUT/SP passaria a contar com urn total de 368 
horas/aula. 
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ANEXO 1 - EXAMES PROPOSTOS PAHA A SELE<;AO DE CANDIDATOS 
AO CMAUT 
Extraido do Anexo 6, da NR 15, conforme seu Anexo "A", item 2- Trabalhos 
Submerses - "Padroes Psicofisicos para selegao dos candidates a atividade de 
mergulho". 
1-IDADE 
0 trabalho submerse ou sob pressao somente sera permitido a 
trabalhadores com idade minima de 18 {dezoito) anos. 
II - ANAMNESE 
lnabilita o candidate a atividade de mergulho a ocorrencia ou constatagao de 
patologias referentes a: epilepsia, meningite, tuberculose, asma e qualquer doenga 
pulmonar cronica; sinusites cronicas ou repetidas; otite media e otite externa cronica; 
doenga incapacitante do aparelho locomotor; disturbios gastrointestinais cronicos ou 
repetidos; alcoolismo cronico e sifilis (salvo quando convenientemente tratada e sem 
a persistencia de nenhum sintoma consequente ); outras a criteria medico. 
Ill- EXAME MEDICO 
1. BIOMETRIA 
Peso: os candidates a atividade de mergulho serao selecionados de acordo 
com o seu biotipo e tendencia a obesidade futura. Poderao ser inabilitados aqueles 
que apresentarem variagao para mais de 10 (dez) por cento em peso, das tabelas-
padrao de idade-altura-peso, a criteria medico. 
2. APARELHO CIRCULATORIO 
A integridade do aparelho circulat6rio sera verificada pelo exame clinico, 
radiol6gico e eletrocardiografico; a pressao arterial sist61ica nao devera exceder a 
145 mm/Hg e a diast61ica a 90mm/Hg, s~m nenhuma repercussao hemodinamica. 
As perturbagoes da circulagao venosa periferica (varizes e hemorr6idas) acarretam a 
inaptidao. 
3. APARELHO RESPIRATORIO 
Sera verificada a integridade clinica e radiol6gica do aparelho respirat6rio: 
a) integridade anatomica da caixa toracica; 
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b) atenc;ao especial deve ser dada a possibilidade de tuberculose e outras 
doenc;as pulmonares pelo emprego de teleradiografia e reac;ao tuberculinica, quando 
indicada; 
c) doenc;a pulmonar ou outra qualquer condic;ao m6rbida que dificulte a 
ventilac;ao pulmonar deve ser causa de inaptidao; 
d) incapacitam os candidates doenc;as inflamat6rias cronicas, tais como: 
tuberculose, histoplasmose, bronquiectasia, asma bronquica, enfisema, 
pneumot6rax, paquipleuriz e sequela de processo cirurgico toracico. 
4. APARELHO DIGESTIVO 
Sera verificada a integridade anatomica e funcional do aparelho digestive e 
de seus anexos: 
a) candidates com manifestac;ao de colite, ulcera peptica, prisao de ventre, 
diarreia cronica, perfurac;ao do trato gastrointestinal ou hemorragia digestiva serao 
inabilitados; 
b) dentes: os candidates devem possuir numero suficiente de dentes, 
naturais ou artificiais e boa oclusao, que assegurem mastigac;ao satisfat6ria. 
Doenc;as da cavidade oral, dentes cariados ou comprometidos por focos de infecc;ao 
podem tambem ser causas de inaptidao. 
As pr6teses deverao ser fixas, de preferencia. Pr6teses removiveis, tipo de 
grampos, poderao ser aceitas desde que nao interfiram com o uso efetivo dos 
equipamentos autonomos (valvula reguladora, respirador) e dependentes (tipo 
narguile). Os candidates, quando portadores desse tipo de pr6tese, devem ser 
orientados para remove-la quando em atividades de mergulho. 
5. APARELHO GENITO-URINARIO 
As doenc;as geniturinarias, cronicas ou recorrentes, bern como as doenc;as 
venereas, ativas ou repetidas, inabilitam o candidate. 
6. SISTEMA ENDOCRINO 
As perturbac;oes do metabolismo, da nutric;ao ou das func;oes end6crinas sao 
incapacitantes. 
IV- EXAME OFTALMO-OTORRINO-LARINGOLOGICO 
a) Deve ser verificada a ausencia de doenc;as agudas ou cronicas em ambos 
os olhos; 
b) Acuidade visual: e exigido 20/30 de vi sao em ambos os olhos corrigivel 
para 20/20; 
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c) Sensa cromatico: sao incapacitantes as discromatopsias de grau 
acentuado; 
d) A audigao deve ser normal em ambos os ouvidos. Doengas agudas ou 
cronicas do conduto auditivo externo, da membrana timpanica, do ouvido media ou 
interno, inabilitam o candidato. As· trampas de Eustaquio deverao estar, 
obrigatoriamente, permeaveis e livres para equilibria da pressao, durante as 
variagoes barometricas nos mergulhos; 
e) As obstrugoes a respiragao e as sinusites cronicas sao causas de 
inabilitagao. As amigdalas com inflamagoes cronicas, bern como todos os obstaculos 
nasofaringeanos que dificultam a ventilagao adequada, devem inabilitar os 
candidatos. 
V- EXAME NEURO-PSIQUIATRICO 
Sera verificada a integridade anatomica e funcional do sistema nervoso: 
a) a natureza especial do trabalho de mergulho requer avaliagao cuidadosa 
dos ajustamentos nos pianos emocional, social e intelectual dos candidatos; 
b) hist6ria pregressa de distUrbios neuropsiquicos ou de molestia organica 
do sistema nervoso, epilepsia, ou p6s-traumatica, inabilitam os candidatos; 
c) tendencias neur6ticas, imaturidade ou instabilidade emocional, 
manifestagoes anti-sociais, desajustamentos ou inadaptagoes inabilitam os 
candidatos. 
VI- EXAMES COMPLEMENTARES 
Serao exigidos os seguintes exames complementares: 
1. Telerradiografia do t6rax (AP); 
2. Eletrocardiograma basal (EGC); 
3. Eletroencefalograma; 
4. Urina: elementos anormais e sedimentoscopia; 
5. Fezes: protozooscopia e ovohelmintoscopia; 
6. Sangue: sorologia para Jues, dosagem de glicose, hemograma completo, 
grupo sangOineo e fator Rh; 
7. Radiografia das articulagoes escapuloumerais, coxofemorais e dos joelhos 
(AP); 
8. Audiometria. 
VII - TESTES DE PRESSAO 
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Todos os candidates devem ser submetidos a pressao de 6 Atmosferas 
Absolutas (ATA) na camara de recompressao - equivalente a 50 metros de 
profundidade, para verificar a capacidade de equilibrar a pressao no ouvido mediae 
seios da face. 
Qualquer sinal de claustrofobia, bern como apresentagao de suscetibilidade 
individual a narcose pelo nitrogemio, sera motivo de inabilitagao do candidate. 
VIII -TESTE DE TOLERA.NCIA AO OXIGENIO 
Devera ser realizado o teste de toierancia ao oxigemio, que consiste em fazer 
o candidate respirar oxigenio puro sob pressao de 2,8 ATA - equivalente a 18 
metros de- profundidade, num perlodo de 30 (trinta) minutes, na camara de 
recompressao. Qualquer sinal ou sintoma de intoxicagao pelo oxigenio sera motivo 
de inabilitagao. 
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ANEXO 2 • EXAMES PROPOSTOS PARA CONTROLE DE PESSOAL EM 
ATIVIDADE DE MERGULHO 
Extraido do Anexo 6, da NR 15, conforme seu Anexo "B", item 2- Trabalhos 
Submerses - "Padroes Psicofisicos para controle do pessoal em atividade de 
mergulho". 
Os criterios psicofisicos para controle do pessoal em atividade de mergulho 
sao os mesmos prescritos no Anexo 1 (da presente pesquisa), com as seguintes 
mod ificagoes: 
1-IDADE 
Todos os mergulhadores que permanegam em atividade deverao ser 
submetidos a exames medicos peri6dicos. 
II- ANAMNESE 
A hist6ria de qualquer doenga constatada ap6s a ultima inspegao sera 
meticulosamente averiguada, principalmente as doengas neuropsiquiatricas, 
otorrinolaringol6gicas, pulmonares e cardiacas, advindas ou nao de acidentes de 
mergulho. 
Ill- EXAME MEDICO 
1. BIOMETRIA 
Mesmo criterio do Anexo 1 . 
2. APARELHO CIRCULATORIO 
a) a evidencia de lesao organica ou de disturbio funcional do coragao sera 
causa de inaptidao; 
b) as pressoes sist61ica e diast61ica nao devem exceder 150 e 95 mm/Hg, 
respectivamente. 
3. APARELHO RESPIRATORIO 
Qualquer lesao pulmonar, advinda ou nao de urn acidente de mergulho, e 
incapacitante. 
4. APARELHO DIGESTIVO 
Mesmos criterios constantes do Anexo 1 . 
5. APARELHO GENITO-URINARIO 
Mesmos criterios constantes do Anexo 1 . 
6. SISTEMA ENDOCRINO 
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As perturbac;oes do metabolismo, da nutric;ao ou das fungoes end6crinas 
acarretam uma incapacidade temporaria; a diabetes caracterizada e motivo de 
inaptidao. 
IV- EXAME OFTALMO-OTORRINO-LARINGOLOGICO 
Mesmos criterios do Anexo 1 com a seguinte alterac;ao: acuidade visual: 
20/40 de visao em ambos os olhos, corrigivel para 20/20. 
V- EXAME NEURO-PSIQUIATRICO 
Os mesmos criterios do Anexo 1. Dar atenc;ao a urn passado de embelia 
traumatica pelo ar ou doenc;a descompressiva, forma neurol6gica, que tenha 
deixado seqOelas neuropsiquiatricas. 
VI - EXAMES COMPLEMENT ARES 
1. Telerradiografia do t6rax (AP); 
2. Urina: elementos normais e sedimentoscopia; 
3. Fezes: protozooscopia e ovohelmintoscopia; 
4. Sangue: sorologia para lues, hemograma complete, glicose; 
5. ECG basal; 
6. Audiometria, caso julgar necessaria; 
7. Radiografia das articulac;oes escapuloumerais, coxofemorais e dos 
joelhos, caso julgar necessaria; 
8. Quaisquer outros exames (ex. ecocardiograma, cicloergometria, etc.) 
poderao ser solicitados a criteria do medico responsavel pelo exame de saude do 
mergulhador. 
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ANEXO 3 -GRADE CURRICULAR DO CMAUT- 2009 
Extraido do Plano de Curso do CMAUT realizado no ana de 2009, fornecida 
pelo CEI, do CB/PMPR. 
Grade Curricular do CMAUT - 2009 
Area de Disciplina C.H. 
Ensino 
Fisica e Fisiologia 30 
Fundamental Primeiros Socarras no Mergulho 10 
Mergulho Livre 20 
Mergulho com Ar lndependente (SCUBA) 40 
Mergulho com Ar De pendente (Ar Mandado) 30 
Operacoes de Busca Aquatica I - Agua Dace 30 
Profissional Operagoes de Busca Aquatica II -Agua Salgada 30 
Operacoes com Embarcacao 40 
Educagao Fisica Militar 20 
Carga Horaria do Total do Curso 250 
ANEXO 4- EXAMES MEDICOS EXIGI DOS PELA PMPR PARA OS 
CANDIDATOS AO CMAUT -· 2009 
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Extraido do Edital 001, do CMAUT 2009, conforme Nota n° 31 O/DE4, de 24 
de agosto de 2009, para publicar;ao no Boletim Geral da PMPR. 
2.2 EXAMES DE SAUDE - 2a FASE 
2.2.1 Descrir;ao dos exames: 
a. Hemograma, Glicemia de jejum e Creatinina; 
b. Biometrico e Clinico; 
c. Radiografia de T6rax PA e Perfil; 
d. Parcial de Urina; 
e. Eletrocardiograma; 
f. Teste de esforr;o para candidates com mais de 40 anos de idade ou com 
cardiopatia comprovada; 
2.2.2 Outros exames complementares poderao ser solicitados pelo medico 
examinador na ocasiao do exame clinico reaiizado, tendo o candidate 1 (uma) 
semana para providencia-los, a partir do ultimo dia previsto para realizar;ao dos 
exames de saude, conforme previsto no cronograma (Anexo A). 
2.2.3 Todos os candidates com · indicar;ao homologadas deverao se 
apresentar na DS/JM entre os dias 1° a 11 de setembro de 2009, a partir das 7h, 
respeitando o horario de atendimento ao publico daquela Junta Medica. 
2.2.4 E responsabilidade do candidato retirar o resultado dos exames e 
apresenta-los na Junta Medica. 
